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Large-scale production of organic eggs in the region of Southern Savo is very limited. Organic eggs have a good 
demand and price on the market. It is therefore an interesting production direction for organic farms. In organic 
farm production, even on a small farm, it can be reasonably well-managed. The production volume of organic eggs 
is reasonable, as is the investment compared to the proceeds. 
 
The thesis investigated the possibilities for Niemelä farm to switch to organic egg production. The motive of the 
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The results of the survey yielded the figures affecting the production of organic eggs, such as the size of the re-
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1 JOHDANTO 
 
Luomukananmunilla on nyt hyvä kysyntä. Nykytilanteessa luomumunien tuotanto ei riitä kattamaan 
kysyntää ja paikoin luomumunista on pulaa. Luomutuotteiden kysyntä on jatkuvasti tasaisessa kas-
vussa ja todennäköisesti suunta tulee säilymään tasaisesti nousevana. Suomi on kananmunien tuon-
timarkkinoiden suhteen edullisessa asemassa, sillä Suomen tautisuojauksen tiukkojen ehtojen mu-
kaan raakoja kananmunia Suomeen tuovia maita on vain muutama. Näidenkin maiden tuotanto 
yleensä jää maan omille markkinoille. 
 
Niemelän tilan toiminta-alue on hyvin nautakarjapainotteista. Niemelän tilan kehittämisen kannalta 
elintärkeää peltoa on niukasti saatavilla siihen kokoluokkaan, jonka nautakarjatalouden aloittaminen 
ja kehittäminen vaatisi. Niemelän tila on nykyiseltään luomukasvinviljelytila. Nykytuotanto ei kuiten-
kaan ole kannattavaa, johtuen pienestä peltoalasta.  
Kiinnostus luomukananmunantuotantoon on syttynyt juurikin resurssien puutteen vuoksi. Kanan-
munantuotanto ei ole niin vahvasti peltoalaan sidottua, kuin nautakarjan kasvattaminen. Luomu-
kanojen rehustus voidaan järjestää ostamalla tarvittavat rehut markkinoilta ja viljelemällä itse vain 
omavaraisuus asteen määrittämä osuus. Tuotannon kannattavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, 
jos omaa tai vuokrapeltoa saataisiin tuottamaan kanalalle rehua, jolloin rehun ostotarve pienenee. 
Lisäksi hallinnassa oleva peltoala luo varmuutta lannanlevitysalan riittävyyten. 
 
Luomukanalan lisäarvona seudun luomuviljelijöille, esille nousee kanalan täydentävä vaikutus viljely-
kierrossa. Luomuviljelyssä on oleellista noudattaa säännöllistä viljelykiertoa, johon nautatiloillakin 
kuuluu vilja. Vastaavasti viljatila tarvitsee nurmea ja karjan lantaa pitääkseen peltojen kasvukuntoa 
yllä. Molemmissa tapauksissa sekä karjatila että viljatila saisivat viljelykierron hyötyjen lisäksi myös 
tuottamalleen viljalleen ostajan.  
 
Tuotantosuunta on tarkoitus säilyttää luonnonmukaisena. Tuotannon järjestämisessä pyritään talou-
delliseen ja tuotannolliseen tehokkuuteen olemassa olevia resursseja hyödyntämällä. Opinnäytetyös-
sä selvitetään investointitarpeet ja toteutustavat. 
 
Työn tavoitteena on selvittää Niemelän tilalla kananmunatuotannon harjoittamisen mahdollisuuksia 
joko itsenäisesti tai yhteistyönä toisen tilan kanssa. Kannattavuuden arviointi laskelmien pohjalta to-
teutetaan siten, että laskelmiin ei huomioida tilan kone- ja viljelykustannuksia. Laskelmalla siis selvi-
tetään se, kannattaako luomukanala perustaa. 
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2 NIEMELÄN TILAN ESITTELY JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Niemelän tila on melko tyypillinen eteläsavolainen maatila, peltoa tilalla on tällä hetkellä noin 26 
hehtaaria ja metsää 65 hehtaaria. Keskipeltoala Etelä-Savossa on noin 29 hehtaaria. (Luonnonvara-
keskus, 2017). Tila on nykyisin kasvinviljelytilana, jolla viljellään sopimustilalle säilörehua ja viljaa. 
Tilan tuotanto on ollut luonnonmukaisessa tuotannossa vuodesta 2015. Tila on ollut nykyisen omis-
tajasuvun hallussa 1927 lähtien. Maataloutta paikalla on todistettavasti harjoitettu jo 1600-luvulla, 
jolloin tilan sijaintikylästä on tehty kartta. Edelliset sukupolvet ovat harjoittaneet tilalla monipuolista 
sekatuotantoa aina 1990-luvulle asti, jolloin lypsykarjasta on luovuttu. Lisäksi tilalla on ollut noin 100 
kanaa, joiden tuotanto on myyty läheiseen kaupunkiin. Viljanviljelyä on harjoitettu myös ja siitä tuli 
karjanpidon loppumisen jälkeen tilan päätuotantosuunta, johon on 1990-luvun taitteessa investoitu 
kovasti rakentamalla viljankuivaamo ja uusimalla puimuri. Sittemmin on tilan kehittyminen alkanut 
hiljalleen hiipua, koska jatkajasta ei ole ollut tietoa.  
 
Metsätalous on merkittävä tulonlähde tilalla, ja osaltaan siitä syystä maatalous on jäänyt vähemmäl-
le kehitykselle. Nykyiselle omistajalle tila siirtyi sukupolvenvaihdoksella 2011 omistajan isovanhem-
milta ja isosedältä. Nykyisen omistajan aikaan tilalla on uusittu kalustoa ja salaojitettu pellot. Tilan 
viljelykset rajoittuvat huomattavilta osiltaan Saimaaseen, mikä asettaa haasteita vesistönsuojeluun. 
Kun kyseessä on kanatalouden harjoittaminen, tulee lannanlevitykseen kiinnittää erityistä huomiota, 
ettei päästöjä synny. Vesistön läheisyyden vuoksi on ympäristöluvassakin todennäköisesti erittäin 
tiukkoja vaateita, joihin on hyvä varautua. 
 
Tilan pääviljelykasvi on tällä hetkellä säilörehunurmi, jota viljellään yhteistyötilalle säilörehuksi. Säilö-
rehuala vaihtelee vuosittain riippuen viljelykierron vaiheesta, mutta pääsääntöisesti noin 10 – 15 
hehtaaria on nurmella. Tila on siirtynyt luomuun 2015, joten viljelykiertoa ei ole vielä ehditty hio-
maan siten, että viljelyalat olisivat mahdollisimman tasaiset. Viljoja viljellään noin 10 hehtaaria alalla 
vuosittain ja loput alasta on kesantonurmia ja riistapeltoja. Viljoilla keskisato on ollut noin 2000 
kg/ha, mikä on luomussa hyvin tavanomainen satotaso. Tällä satotasolla ja viljelyalalla viljaa tulisi 
vuodessa noin 20 tn. Satotaso tulee todennäköisesti hieman nousemaan, kun viljelykierto alkaa toi-
mimaan. Tällöin keskisadon voi olettaa olevan 2,5 tn/ha. Karjanlantaa käyttämällä tultaisiin saavut-
tamaan 3 tonnin hehtaarisadot. Tällä hetkellä karjanlantaa ei kuitenkaan ole saatavilla järkevän 
ajomatkan päästä riittävästi, joten se rajoittaa satotason nousua. Pellot ovat hyvässä kasvukunnos-
sa, niitä on kalkittu ja ne on salaojitettu 2016. Tilusrakenne on nykyisillä pinta-aloilla erinomainen, 
sillä peruslohkoja on 9 kappaletta ja ne ovat käytännössä yhdessä kuviossa talouskeskuksen ympä-
rillä, jolloin peltotyöt sujuvat tehokkaasti. 
 
Tilan tuotantovälineet eli koneet ja rakennukset ovat kohtalaisen iäkkäitä ja etenkin rakennuskanta 
vaatii huomattavaa päivittämistä. Nykyään maatalouden tuotantorakennuksista aktiivikäytössä on 
vain viljankuivaamo. Viljankuivaamo on tilan tuotantorakennuksista uusin ja käyttökelpoisin. Sen ka-
pasiteetti riittää hyvinkin tulevaisuuden tarpeisiin, joista myöhempänä lisää. Kuivaamon yhteyteen 
on helppo rakentaa lisäkapasiteettia niin kuivaukseen kuin varastointiin, mikäli olosuhteet muuttuvat 
siten, että asia tulee ajankohtaiseksi. 
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 Kanalan rakennuspaikka 2.1
 
Pääperiaatteena tässä kanalaprojektissa on ollut se, ettei kanalaa rakenneta tilan nykyisen talous-
keskuksen alueelle vaan hieman kauemmaksi tilakeskuksesta. Tähän on ollut syynä se, että pelto-
alaa ei haluta käyttää rakentamiseen. Pihapiiri halutaan rauhoittaa asuinkäyttöön. Kanalan perusta-
mista kauemmaksi tilakeskuksesta puoltaa myös se mahdollisuus, että kanala toimii yhtiömuotoise-
na. Näin ollen omistuksesta on helpompi luopua, jos siihen on tarve. Myös kanalan vakuusarvo lai-
noja vastaan on hieman parempi, kun tuotantorakennus ei sijaitse maatilan pihapiirissä. Kun kanala 
rakennetaan niin sanotusti. umpimetsään, logististinen järjestely on helpompaa, kun voidaan suunni-
tella ajoreitit ja eri toimintojen sijoittaminen maastoon ilman rajoitteita. Etenkin rehun ja munien 
kuljetusreitit ja lannan ja raatojen kuljetusreitit on syytä suunnitella siten, etteivät ne risteäsi keske-
nään tuotantopihalla. 
 
Rakennuspaikkaa valittaessa on otettava huomioon myös laidunalueiden sijoittelu: esimerkiksi kovin 
lähelle vesistöjä ei kanatarhoja voida sijoittaa ravinnevalumien riskin vuoksi. Myös tulevaisuudessa 
tehtävä laajennus on otettava huomioon paikkaa valittaessa. Ei ole järkevää perustaa uutta toimin-
taa sellaiseen kohtaan, johon ei tulevaisuudessa pysty sijoittamaan vähintään tuotannon kaksinker-
taistavaa laajennusta. Laajennuksen jälkeen kanalan koko olisi 12 000 lintua. Tämän kokoluokan yk-
sikkö on olosuhteemme huomioon ottaen ylärajoilla. Laidunta 12 000 lintua vaatii jo 6 hehtaaria, jo-
ten laidunalueiden järjestely maaston aiheuttamien vaatimusten suhteen käy aina vain haastavam-
maksi mitä suurempi yksikkökoko on. Jatkoa ajatellen on hyvä suunnitella useampi rakennuspaikka 
valmiiksi. 
 
Kanalan logistinen sijainti tulee olemaan kohtuullinen alustavien maasto- ja karttakatselmusten pe-
rusteella. Valtatie 14 kulkee alle kilometrin päässä suunnitellusta kanalasta, mikä voidaan katsoa 
eduksi kanalan paikkaa valittaessa. Muun muassa rehukuljetukset ja munien kuljetus pakkaamoon 
helpottuvat, kun sivutietä on alle kilometri. Tämä nopeuttaa kuljetuksia etenkin huonojen kelien ai-
kana kuten talvella. Myös mahdollinen suoramyynti helpottuu, kun asiakkaiden ei tarvitse poiketa 
kovin kauaksi maantieltä. 
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KUVA 1. Kanalan mahdolliset rakennuspaikat Niemelän tilalla, pinta-ala kuvioilla kolme hehtaaria 
(Henri Temonen, 2017) 
 
 Maatilojen välinen yhteistyö alueella 2.2
 
Mahdollinen kanalahanke tukee alueelle hiljalleen kehittyvää yhteistyörinkiä. Tämä yhteistyörinki kä-
sittää kaksi kasvinviljelytilaa ja yhden nautakarjatilan, jolle kasvinviljelytilat viljelevät sopimustuotan-
tona nurmirehua. Kaikki tilat ovat luomutiloja, joten niillä kaikilla on viljaa viljelykierrossa. Tällä het-
kellä viljaa on myyty ulkopuolisille toimijoille, mutta määrät jäävät pieniksi, jolloin viljanmyynnillä ei 
ole taloudellisesti laajempaa merkitystä. Mikäli kanalahanke totetuisi, kaikki yhteistyöringin viljelemä 
vilja voitaisiin hyödyntää kanalassa. Vuotuinen viljantuotanto riittää täyttämään luomuvaatimusten 
mukaisen omavaraisuusasteen rehuissa. Loput rehut ostetaan markinoilta. 
 
Kanalan tuottamaa lantaa voidaan levittää ensisijaisesti yhteistyöringin pelloille ympäristökorvauseh-
tojen sallimissa rajoissa. Kuitenkin on huomioitava myös emolehmätilalta tuleva lantamäärä, joka on 
tarkoitus levittää samalle peltoalalle. Tällöin on kananlannalle löydettävä myös monia muita lantaa 
vastaanottavia tiloja ja tämä synnyttää taas uutta yhteistyötä alueen maatilojen välillä. Lannanlevi-
tysalan saaminen ei liene ongelma, sillä kotieläintiloja on melko harvakseltaan alueella. Osa koti-
eläintiloista voi jopa ottaa vastaan lantaa, jos oma lanta ei riitä omiksi tarpeiksi. Voimakkaana lan-
noitteena kananlanta täydentää sopivasti nautakarjan lantaa. 
 
 SWOT-analyysi 2.3
 
Kuviossa 1 on SWOT-analyysi, jossa on analysoitu Niemelän tilan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja 
mahdollisuudet. Tilan vahvuuksiksi on tässä määritelty pieni velkamäärä, joka mahdollistaa huomat-
tavatkin investoinnit ilman, että velkarasitus kasvaisi sietämättömäksi. Yrittäjän koulutustaso katso-
taan myös vahvuudeksi, koska alan tietämys on muodostunut suureksi jo tämän opinnäytetyönkin 
myötä. Sijainti on munien suoramyyntiä ja logistiikkaa ajatellen hyvä, koska tila sijaitsee 15 kilomet-
rin päässä lähimmästä kaupungista ja tilan ohi menee valtatie 14. Nykyinen tilusrakenne on hyvä, 
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koska peltokuviot ovat isoja ja tilakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Yhteistyötä tehdään ja lisä-
tään muiden alueen toimijoiden välillä.  
 
Suurin heikkous on tilan pieni koko. Nykymittapuulla tila luetaan peltopinta-alan mukaan pientilaksi 
ja elinkelvottomaksi. Tilan laajentamista rajoittaa pellon heikko saatavuus alueella, koska alueella on 
suhteellisen vakiintunutta maataloutta. Jos peltoa saisi jostain lisää, välimatkat kasvavat huomatta-
vasti, jolloin tilusrakenne heikentyy. Tilalla ei ole sellaista rakennuskantaa, joista saisi järkevän suu-
ruisella panostuksella minkäänlaista tuotantorakennusta. Tämä johtuu rakennusten iästä ja raken-
teista, jotka ovat hyvin ahtaat ja sokkeloiset.  
 
Uhkana tilalle on ensisijaisesti maataloustoiminnan loppuminen. Vaikkakin näivettymistä on hieman 
yritetty torjua, on silti mahdollista, ettei toimintaa saada koskaan täysin nykyaikaa vastaavalle tasol-
le resurssipulan takia. Mikäli päätetään investoida kananmunatuotantoon, seuraavana uhkana on lu-
pien saaminen toiminnalle, koska kotieläintuotanto on kuitenkin ympäristöä kuormittavaa ja perintei-
sesti naapurisopua heikentävää tuotantoa. Myös rahoituksen saaminen toiminnan aloittamiselle on 
uhka, koska rahoitettavilla ei ole entuudestaan näyttöä uudesta tuotantosuunnasta. Tällöin vaarana 
on, ettei pankki lähde rahoittamaan toiminnan aloittamista. Myös markkinoiden muuttuminen on uh-
ka, jos luomun kysyntä romahtaa juuri kun investointi on tehty, kananmunien hinnan alentuminen 
voi vaikuttaa negatiivisesti tilan talouteen. Lainsäädännön muuttuminen on nykyisin merkittävä uh-
ka, koska etenkin eläintuotannon osalta lainsäädäntö tiukkenee jatkuvasti. Lisäksi luomuehdot saat-
tavat tiukentua entisestään ilman, että tiukennuksen aiheuttamia kustannuksia kompensoitaisiin mi-
tenkään. Tukipolitiikan vaikutus ei vielä tässä kokoluokassa ole kovin merkittävä tekijä, koska kana-
talouteen saa käytännössä vain peltotuet. Jos peltoa saadaan lisää viljelyyn, nousee tukien merkittä-
vyys tilan tuotannossa.  
 
Mahdollisuuksiakin on kiitettävästi. Markkinoiden muutos on tällä hetkellä sen suuntaista, että luo-
mutuotteiden kysyntä on merkittävästi lisääntymässä ja etenkin luomumunista on huutava pula. Ti-
lan pienuus mahdollistaa myös työskentelyn tilan ulkopuolella, mikä tukee ammatillista kehittymistä 
ja auttaa tärkeiden kontaktien luomisessa. Tilan kehityksen kannalta on merkittävä etu, että omaan 
elantoon saadaan ainakin alkuun rahaa muualta, jolloin tilan tuotot voidaan käyttää täysimääräisinä 
tilan kehitykseen. Yhteistyön lisääminen tilojen välillä on myös merkittävä mahdollisuus. Kun esimer-
kiksi konehankintoja tehdään useamman tilan kesken yhdessä, pienemmillä tilakohtaisilla kustan-
nuksilla pystytään hankkimaan tehokkaampia ja uudempia koneita kuin yksin. Tämä mahdollistaa tu-
levaisuudessa peltotuotannon kasvattamisen ilman, että tarvitsisi tehdä kaikki koneinvestoinnit ker-
ralla. Tilan nykytilanne mahdollistaa tuotantosuunnan vaihtamisen melko laajasta vaihtoehtojen 
skaalasta, koska taustalla ei ole merkittäviä tiettyyn tuotantosuuntiin tehtyjä investointeja, jolloin en-
tinen tuotantosuunta ei sido jatkamaan entiseen tapaan. Toisaalta entinen tuotantosuunta ja siihen 
tarvittu kalusto on mahdollista hyödyntää tässä työssä tutkittavassa tuotantosuunnassa ainakin al-
kuvaiheessa. Jostain ajasta eteen tulee kuitenkin merkittävät investoinnit tämänkin kaluston osalle, 
esimerkiksi viljankuivaamon ja puimurin uusimisen osalta. 
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Vahvuudet 
- Tilalla vähän velkaa 
- Yrittäjän koulutus 
- Sijainti 
- Nykyinen tilusrakenne 
- Yhteistyön tekeminen 
Heikkoudet 
- Tila on liian pieni elinkelpoiseen 
toimintaan nykytuotannolla 
- Vanhat ja ahtaat tuotantoraken-
nukset 
- Pellon saatavuus alueella 
Uhat 
- Näivettyminen 
- Lupien ja rahoituksen saaminen 
- Lainsäädäntö 
- Markkinamuutokset 
- Liian suuriksi paisuvat investoinnit 
Mahdollisuudet 
- Markkinoiden muuttuminen 
- Tilan ulkopuolelle tehtävä työ 
- Yhteistyön lisääminen tilojen välillä 
- Tuotantosuunnan vaihtaminen 
melko helppoa, koska ei ole entisiä 
investointeja rasittamassa 
KUVIO 1. Swot-analyysi Niemelän tilasta 
 
 
 Keskeiset käsitteet  2.4
 
Parttia eli parvi tarkoittaa samassa tilassa olevaa kanalaumaa. Parttia muodostaa kanaerän, joka on 
tasaikäinen ja uudistetaan yhtä aikaa. Kanatilalla voi olla useita parttioita. Tässä työssä parttian koko 
on 3 000 lintua. 
 
Nuorikko on poikasesta kasvatettu lintu, joka ei vielä muni. Nuorikot tulevat munituskanalaan 
yleensä 16 viikon iässä. Kun nuorikko alkaa munia, siitä tulee muniva kana. 
 
Luomu eli luonnonmukainen tuotanto on tiukasti säädelty tuotantotapa. Luonnonmukaisessa tuo-
tannossa ei käytetä keinotekoisia kemikaaleja eikä keinolannotteita. Eläinten lääkitykselle on asetet-
tu tiettyjä rajoitteita, joista myöhemmin lisää. 
 
Investointi on pitkäaikaisen taloudellisen hyödykkeen hankinta, joka voi olla mitä vaan, mikä tuot-
taa rahaa yritystalouteen. Investointi voi vaikuttaa talouteen joko suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi 
kanaan investoitaessa se tuottaa suoraan lisää tuloa, mutta kanalaan investoitaessa se on välillinen 
investointi, koska se ei itsessään tuota mitään, mutta on silti välttämätön. Korvausinvestointi on 
olemassa olevan toiminnan ylläpitoa, ja se aiheutuu hyödykkeiden kulumisesta ja vanhenemisesta. 
 
Kannattavuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että tuloja on enemmän kuin menoja. Kannat-
tavuuden mittaamiseen ja vertailuun tämä ei kuitenkaan vielä riitä, koska eri yritykset ovat erikokoi-
sia. Tätä varten on kehitetty kannattavuuskerroin, jotta eri tiloja voidaan verrata keskenään. 
Kannattavuuskerroin määritetään siten, että lasketaan yritykselle oman pääoman ja yrittäjän palkka-
vaatimus ja verrataan näiden summaa yrityksen tekemään tulokseen. 
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Munien kokoluokitukset vaikuttavat munien hinnoitteluun merkittävästi. Seuraavassa taulukossa 
on munien kokoluokkien selitys. 
 
 
TAULUKKO 1. Kananmunien kokoluokitus (Siipikarjaliitto, siipi.net, ei pvm) 
Kokoluokka Munan paino (g) 
S Alle 53 
M 53–63 
L 63 – 73 
XL Yli 73 
 
 
3 TAVOITTEET JA MENETELMÄT 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä kaikkea luonnonmukaisen munantuotannon aloittami-
seen vaaditaan. Lisäksi selvitetään, onko tuotannon aloittamiseen taloudellisia perusteita. Pääasialli-
set tulokset ovat kannattavuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut. 
 
Menetelmänä käytämme case tutkimusta. Tutkimuksen työkauluina käytössämme on pääasiassa ta-
loussuunitelma ja maksuvalmiuslaskelma. Analysoinnissa hyödynnämme SWOT-analyysiä. 
  
 Tavoitteiden erittely 3.1
 
Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää, mitä luonnonmukaisen kananmunantuotannon aloittami-
nen vaatii ja kuinka tuotanto käytännössä toimii. Tavoitteena on ottaa selville lainsäädännön vaa-
teet, jotta voidaan suunnitella, kuinka tuotanto järjestetään säädösten mukaiseksi. Kerätyn tiedon 
avulla muodostetaan kokonaiskuva alasta, tavoitteena se, että kanatalous muodostuisi sen verran 
tutuksi. Tällöin saadaan selville, onko sen aloittaminen tulevaisuudessa tietoperusteiden puolesta 
mahdollista. 
 
Tämän työn seurauksena tekijät saavat hyvän tietoperustan kananmunantuotannon järjestämiseen. 
Opinnäytetyön päätavoite on selvittää munantuotannon taloudelliset tunnusluvut. Näiden tulosten 
perusteella voidaan päätellä, mitä kanalan toteuttamisen kanssa tehdään. 
 
 Tutkimusmenetelmä 3.2
 
Työssä selvitetään Niemelän tilan mahdollisuudet ja resurssit perustaa kananmunantuotanto. Työ to-
teutetaan case tutkimuksena. Case-tutkimus on kokonaisvaltainen ja syvällinen, jossa hyödynnetään 
useita tietolähteitä. Tapaustutkimus eli case-tutkimus on laajempi, kuin laadullinen eli kvalitatiivinen 
tutkimus, mutta tapaustutkimuksessa voidaan hyödyntää määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen 
tiedonkeruumenetelmiä. Case tutkimuksessa usein tutkimusken kohteena on yksi aihepiiri, johon pe-
rehdytään syvällisesti ja luodaan kuvaus aiheen toiminnoista. Tässä tapauksessa kanalan perustami-
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nen on aihe ja kuvaamme siihen liittyvät vaiheet. Tapaustutkimuksen tuloksia ei voida yleistää luo-
tettavasti, sillä tulokset ovat päteviä vain tutkitun tapauksen lähtöarvoilla. (Kananen, 2013, s. 28) 
 
Opinnäytetyötämme voidaan käsitellä tapaustutkimuksen lisäksi toiminnallisena opinnäytetyönä. Toi-
minnallisen opinnäyte työn piirteitä ovat tutkiva ote, käytännönläheisyys ja teoreettinen perehtymi-
nen aiheeseen. Toiminnallinen opinnäytetyö jaetaan yleisesti kahteen osaan, toiminnalliseen ja teo-
reettiseen. (Virtuaaliammattikorkeakoulu, 2006). 
 
Työmme jaetaan teoria- ja toiminnalliseen osuuteen, joka sisältää tuotannon perustamisen edelly-
tykset ja luvat, markkinointi, tarvittavat investoinnit, eläinaineksen valinta ja tuotannon käynnistämi-
nen. Toiminnallinen osuus käsittää talouden suunnittelun ja hallinnan sekä omistajuuspohjan suun-
nittelun.  
 
Tämän työn teoriaosuuden tiedonkeruumenetelmänä käytetään ammattikirjallisuutta, tutkimuksia, 
tilastoja, ammattilehtiä ja verkkojulkaisuja. Näistä lähteistä luodaan teoriapohja tuotannon järjestä-
miselle sekä investoinneille. Toiminnallisen osuuden tiedonkeruu pohjautuu pääasiassa myyjien hin-
tatietoihin, Maaseutuviraston tietoihin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin. Tarvittaessa voimme hyö-
dyntää neuvojia esimerkiksi ruokinnan suunnittelussa. 
 
 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettiset kysymykset 3.3
 
Opinnäytetyössä on otettava huomioon myös eettisyys. Kun tähän opinnäytettyöhön liittyviä asioita 
selvitetään eri lähteistä, ei harjoiteta plagiointia, vaan kirjoitamme asiasisällön omin sanoin niin kuin 
olemme sen lähdetekstistä ymmärtäneet, kuitenkin siten, ettei lähteen sanoma muutu (Hirsjärvi, 
2007, s. 26). Koska tämä opinnäytetyö ei ole tieteellinen tutkimus, emme katso olevan tarpeen vält-
tää oman mielipiteen ilmaisua, etenkin kun tämän työn toimeksiantaja on toinen tekijöistä. Tottakai 
lainsäädäntöön ja absoluuttiseen faktatietoon pohjautuvaa aineistoa ei käsitellä tässä muutoin kuin 
se sisällöllisesti on eli sisältö ja sanoma säilyvät yhtenevänä aineiston kanssa.  
 
Opinnäytetyön sisällön tulee olla luotettava. Kenellekään, varsinkaan itsellemme tekijöinä ja toimek-
siantajana, ei ole mitään hyötyä siitä ettei tämän työn sisältö ole luotettava. Siksi tärkeää on etsiä ja 
kerätä aineistoa lähteistä, jotka ovat tunnetusti luotettuja ja asiasisällöltään opinnäytetyön luonnetta 
vastaavia. 
 
 Käytettävät työkalut 3.4
 
Tässä opinnäytetyössä on käytetty laskelmien tekemisen työkaluina katetuottopohjaista kannatta-
vuuslaskelmaa, jolla selvitään toiminnan kannattavuus, sekä maksuvalmiuslaskelmaa, jolla selvite-
tään laskentakohteelle seuraavan 10 vuoden aikainen vuotuinen rahaliikenne. Molemmat laskelmat 
ovat Savonian opetuskäyttöön laadittu lehtori Hannu Viitalan toimesta. Laskentapohjat toimivat tau-
lukkolaskentaohjelmalla. 
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3.4.1 Taloussuunnitelma 
 
Taloussuunnitelmaa hyödynnettiin opinnäytetyössä selvittämään tuotannon taloudellinen rakenne, 
koska suoraa kirjanpitoaineistoa ei ole käytettävissä, jotta voitaisiin suoraan tehdä maksuvalmiuslas-
kelma, joka perustuu enemmän kirjanpitotietojen hyödyntämiseen. Taloussuunnitelmalla selvitetään 
tuotannon talous biologisia ja taloudellisia pohjatietoja hyödyntäen. Tämä tarkoittaa sitä, että kanan 
tarvitsemat rehut kirjataan niin kuin tehtäisiin ruokintasuunnitelmaa. Lisäksi kanan hoitamiseen ku-
luva työaika ja muut muuttuvat kustannukset kirjataan sekä lasketaan katetuotto. Katetuotosta vä-
hennetään tuotannon kiinteät kulut, kuten investoinnit, saadaan taloudelliset tunnusluvut esiin. Ta-
loussuunnitelma ei itsessään riitä tuotannon taloussuunnittelutyökaluksi, vaan lisäksi on laadittava 
maksuvalmiuslaskelmat. 
 
3.4.2 Maksuvalmiuslaskelma 
 
Maksuvalmiuslaskelmaa eli kansan suussa likwiä hyödynnettiin tässä työssä runsaasti. Maksuval-
miuslaskelmalla selvitetään yrityksen rahaliikennettä ja talouden tunnuslukuja kirjanpitotietoihin no-
jautuen 10 vuoden ajalle (vaihtelee eri ohjelmissa). Likwissä todetaan kaikki yrityksen rahaliikenne 
ja lasketaan riittävätkö rahat. Kyseessä on siis vuosikohtainen tulo- ja menoarvio. Likwiä käytetään 
pääsääntöisesti yrityksen tulevien investointien kannattavuuden selvittämiseen ja niiden rahoituksen 
suunnitteluun. Likwilaskelma laaditaan käytännössä aina kun yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta 
toimintansa kehittämiseen, eli pankkirahoitusta tai valtiolta saatavia investointitukia haettaessa. Lik-
wilaskelmaa tehtäessä laaditaan käytännössä aina herkkyyslaskelma, eli selvitetään tuotannon kipu-
rajat esimerkiksi tuottajahintojen alentumisen tai panoshintojen nousun vaikutukset yrityksen talou-
den kestävyyteen. 
 
3.4.3 SWOT-analyysi 
 
Swot-analyysia käytetään paljon yritystoiminnan analysoinnissa. Se on neliosainen taulukko joka 
koostuu seuraavista osioista: 
 Strength = Vahvuus 
 Weakness = Heikkous 
 Opportunity = Mahdollisuus 
 Threat = Uhka 
 
Analysoitaessa kuhunkin kohtaan listataan kyseisen kohdan mukaisia asioita yksinkertaisessa muo-
dossa. Vahvuuksiin laitetaan asiat jotka ovat selkeästi yrityksen tällä hetkellä hyödynnettävissä ja 
joissa yritys on jo hyvä. Esimerkiksi kohtuullinen velkamäärä on yrityksen vahvuus, koska silloin yri-
tyksella on vapaita resursseja. Heikkouksiin listataan asiat, jotka yrityksen tulee korjata ja pyrkiä pa-
rantamaan tehostaakseen toimintaansa. Heikkoutena voi olla vaikkapa huono munintaprosentti. 
Mahdollisuuksiksi listataan asiat jotka yrityksen on mahdollista toteuttaa ulkoisten puitteiden valos-
sa. Esimerkiksi pellon saatavuus on mahdollisuus, koska yritys ei siihen itse suoraan voi vaikuttaa. 
Uhkia taas ovat asiat, jotka aiheuttavat yritykselle ongelmia itsestä riippumattomista syistä. Uhka voi 
olla esimerkiksi taudit. Yhteenvetona SWOT-analyysi jaetaan positiivisiin ja negatiivisiin tekijöihin, 
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jotka jaotellaan sisäisiin tai ulkoisiin tekijöihin. Vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä ja mahdollisuu-
det ja uhat ovat ulkoisia tekijöitä. Swot-analyysia laadittaessa tärkeintä on pitäytyä selkeissä asioissa 
ja pienissä yksityiskohdissa. Jos swot-analyysiin laitetaan suurten linjojen asioita, niiden parantami-
nen on vaikeaa, koska yleensä parannuskohteet ovat hyvinkin pieniä. Pilkkomalla asiat pieniksi, saa-
daan niistä suurin hyöty irti. (Riskienhallintayhdistys, ei pvm). 
 
4 KANANMUNATUOTANNON JÄRJESTÄMINEN 
 
Tässä opinnäytetyössä selvitämme kanalan perustamiseen ja munantuotannon aloittamiseen liittyviä 
tekijöitä. Työssä selvitetään yksityiskohtaisesti millaisia, lupia toiminnan aloittaminen vaatii sekä mitä 
viranomaisvaatimuksia on säädetty munantuotannolle ja siihen liittyvään rakentamiseen. 
 
Suomessa tuotannon laajuutta säädellään eri säädöksillä, jotka ovat sidoksissa tuotantotapaan ja 
tuotantosuuntaan. Tuotantoa järjestettäessä on tiedettävä tuotantosuunta, tuotantotapa sekä tilalla 
käytettävissä olevat tuotantoresurssit. Toiminnan laajuutta Suomessa säätelee ympäristönsuojelula-
ki. Eläinten pito-olosuhteita säätelee eläinsuojelulaki. Tuotantotapojen välisiä eroja säädellään luo-
mu-, hyvinvointikorvauksen- ja täydentävillä ehdoilla. 
 
Suunnittelemme ja etsimme vaihtoehtoja tuotteiden markkinoinnille. Perinteisesti kananmunat pää-
tyvät tilalta suoraan pakkaamolle, joka hoitaa markkinoinnin ja logistiikan. Työssä selvitämme suo-
ramyynnin mahdollisuuksia ja tutkimme oman pakkaamon perustamisen edellytyksiä.  
 
Tuotannon perustaminen vaatii investointeja myös rakennuskantaan, joten suunnittelemme tuotan-
toon tarvittavia rakennuksia ja laitteistoja. Tuotannon aloittamiseen liittyy myös eläinaineksen valin-
ta, jossa käymme läpi valitsemamme rodun ominaisuuksia. Tuotannon käynnistämiseksi selvitämme 
kanojen kasvatusta untuvikosta munivaksi, niiden ruokintaa ja hoitoa sekä olosuhteiden hallintaa 
tuotantorakennuksessa. Selvitämme munien merkitsemisen säädökset ja mietimme riskien hallintaa 
SWOT-analyysin pohjalta. 
 
 Tuotannon perustamisen vaatimukset ja viranomaisselvitykset 4.1
 
Ennen kuin tuotantoa voidaan alkaa suunnitella, on otettava selkoa tuotantoa koskevista viran-
omaisvaatimuksista ja määräyksistä. Eläintuotantoyksikön toimintaa säätelevät ympäristö, eläinsuo-
jelu ja muu maatalouden lainsäädäntö, kuten erilaiset tukisitoumuksien ehdot esim. luonnonmukai-
sen maataloustuotannon ehdot. Lisäksi voi lisävaatimuksia tulla tuotantosopimuksen myötä, sillä ja-
lostajilla saattaa olla lainsäädäntöön perustuvan sääntelyn lisäksi omia säännöksiä ohjaamaan tuo-
tantoa. 
 
Seuraavissa kappaleissa käsittellään kohta kohdalta lainsäädännön eri osa-alueiden muodostamat 
vaateet. Ympäristönsuojelun normit ovat tänä päivänä erityisen tarkkaan noudatettavia. Myös ra-
kennuslupia haettaessa on oltava tarkkana, että rakennussäännökset tulevat täytetyiksi. 
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4.1.1 Ympäristönsuojelun asettamat vaatimukset 
 
Kotieläintuotannon kasvaessa tietyn kokoluokan yli, tarvitaan toiminnalle ympäristölupa. 
(Ympäristönsuojelulaki, Ympäristönsuojelulaki, 2014). Kanataloudessa lupa tarvitaan kun munivia 
kanoja on yli 4000 kappaletta ja tämän luvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kun 
kanoja on yli 30000 kappaletta, ympäristöluvan myöntää aluehallintovirasto, lyhenteeltään AVI. Täs-
sä työssä suunniteltavan kanalan kokoluokka (6000 kanaa), vaatii kunnan ympäristöviranomaisen 
myöntämän ympäristöluvan. Tässä tapauksessa luvan myöntää Savonlinnan kaupunki. 
 
Ympäristöluvan yhtenä tarkoituksena on säädellä tuotannon suuruuta käytettävissä olevan lannanle-
vitysalan mukaan, lannalle on oltava tiedossa oleva levityskohde, joko omassa hallinnassa olevilla 
pelloilla tai muiden viljelijöiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus lannan luovuttamisesta ja vas-
taanottamisesta. Lannan varastointi ja varastotilavuudet tulee myös ilmetä lupahakemuksessa, va-
rastotilavuutta määriteltäessä noudatetaan taulukkoarvoa, jonka mukaan kana tarvitsee lannan va-
rastointitilaa 0,04 m3 vuodessa. (Ympäristönsuojelulaki, Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien pääsöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta DNRO: 1261/2015, 2015). 
 
Tässä työssä suunniteltavalle kanalalle se tarkoittaa sitä, että vuodessa lantaa syntyy 240 m3 ja 
munintakaudella (noin 1,5 vuotta) 360 m3, joka varastoidaan kanalassa ja tyhjennetään kanaerän-
vaihdon yhteydessä, joten erillistä lantalaa ei välttämättä tarvitse rakentaa. Kuitenkin jonkinlainen 
lantavarasto olisi hyvä olla, koska eränvaihdot eivät välttämättä tapahdu silloin kun lannan levittämi-
nen suoraan tyhjennysvaiheessa olisi mahdollista. Ympäristöluvassa kuvataan myös mahdolliset 
eläinten ulkoilutilojen sijainti ja kuvaus ko. alueilta syntyvien ravinnepäästöjen ympäristöhaitojen 
minimoimiseksi. Lannan levitysmääriä säätelee nitraattiasetus ja ympäristökorvauksen ehdot tasa-
painoisesta ravinteiden käytöstä (Maaseutuvirasto, 2016 s. 5-6).  
 
Ympäristöluvassa kuvataan myös yksikön toiminnasta syntyvien jätteiden, kuten pakkaus ja muun 
materiaalin, kuolleiden eläinten, tuotannossa käytettävien ympäristölle vaarallisten aineiden (poltto-
aineet ja kasvinsuojeluaineet) ja niiden varastointi sekä käsittelytavat yksikössä. Mikäli tuotanto 
muuttuu, on muuttuneen tuotannon oltava myönnetyn ympäristöluvan rajoissa, taikka muutoin on 
muuttuneelle tuotannolle haettava uusi ympäristölupa. Kun ympäristölupaa haetaan, kuullaan toi-
minnan vaikutuspiirissä olevien naapureiden mielipide asiasta ja he voivat antaa huomautuksia lupa-
hakemuksen sisällöstä. (Ympäristöministeriö, 2010 s. 25-31). 
 
Kotieläinyksikön sijoittumiseen vaikuttavat kaavoitus, naapurit ja ympäristön herkkyys toimintapai-
kalla. Maaseudulla ei yleensä ole tehty kaavaa, joka ohjaisi rakentamista. Mikäli alueella on kaava, 
otetaan se huomioon toiminnan suunnittelussa. Tässä työssä esiintulevalla alueella ei ole rakentami-
seen vaikuttavaa kaavoitusta, joten kaavoitusta ei tässä työssä käsitellä tämän enempää. Tuotanto-
rakennuksen sijoittelussa suositeltava etäisyys lähimpiin asuinkiinteistöihin on 200 - 500 metriä, riip-
puen tuotantosuunnasta ja sen järjestelyistä. Alustavien maasto-ja karttakatselmusten perusteella 
tällä säteellä toiminnasta on naapureita. Tämä voi lupaa hakiessa aiheuttaa ongelmia, vaikkakin 
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naapurisopu nykyisin onkin hyvä. Pilaantumiselle herkkiä ympäristökohteita ovat mm. vesistöt ja 
pohjavesialueet. Tässä työssä on kanalan sijoittamisessa otettava huomioon vesistöt, sillä tilakeskus 
on vesistöön rajoittuva suuressa määrin, kun se sijaitsee niemessä. Etenkin kanojen ulkoilualueet 
muodostava merkittävän ravinnepäästöjen lähteen ja siksi sen sijoittelussa on pyrittävä minimoi-
maan riski vesistöjen rehevöitymisestä. Maastonmuodot alueella ovat sellaiset, että riski ravinneva-
lumille on ilmeinen. (Ympäristöministeriö, 2010 s. 45-49). Kanalan sijoittamista käsitellään tarkem-
min omassa luvussaan. 
 
4.1.2 Rakennuslupa 
 
Rakennuslupa tarvitaan aina, kun rakennetaan 50 m3 suurempia rakennelmia tai puretaan tai re-
montoidaan vanhoja rakennuksia niin, että niiden olemassa olevia rakenteita muutetaan. Rakennus-
lupa haetaan rakennuskohteen sijaintikunnasta rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennettaessa 
näinkin laajoja hankkeita kuin kanala, tulee lupaa haettaessa esittää ammattilaisella rakennussuun-
nittelijalla teetetyt rakennuspiirrustukset, jossa ilmenee rakennuksen suunniteltu julkisivu, pohjapii-
rustus, rakennepiirustus ja asemapiirustus. Piirustukset tarvitaan myös ympäristöluvan hakemiseen. 
Mikäli naapurusto on rakennuskohteen välittömässä vaikutuspiirissä, tulee heille antaa tiedoksi lupa-
haun vireilletulo.  
 
Rakennusluvassa voidaan itse rakentamiselle määrätä ehtoja, kuinka rakentaminen toteutaan. Isos-
sa hankkeessa on nimettävä vastaava työnjohtaja, jonka on oltava rakennusalan koulutuksen saanut 
tai joissain tapauksissa riittää huomattava kokemus rakentamisesta muuten. Tällöin asiaan on haet-
tava erillinen hyväksyntä rakennusvalvojalta. Kun rakennus on valmis suorittaa kunnan rakennustar-
kastaja loppukatselmuksen, jolla todetaan onko lupaehtoja noudatettu ja onko rakentamisen laatu 
ollut riittävää ja siten rakennus turvallinen käyttöön otettavaksi. (Ympäristöhallinto, 2015)  
 
4.1.3 Eläintuotannon vaatimat rekisteröinnit 
 
Kananmunatuotannon aloittaminen ei edellytä erillisiä lupia poislukien ympäristö ja rakennusluvat, 
mutta siitä on tehtävä joitakin ilmoituksia kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle eli kansankielellä 
maataloussihteerille. Ennen tuotannon aloittamista on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi ja eläinten 
pitopaikka on myös rekisteröitävä. Nämä tehdään erillisillä lomakkeilla ja niissä kuvataan eläimen eli 
tässä tapauksessa kanojen määrä ja pitopaikan sijainti. Rekisteröitäessä pitopaikkaa hallinto antaa 
pitopaikalle pitopaikkatunnuksen eli tuottajakoodin, joka ilmoitetaan myös kananmunan leimassa. 
(Evira, Siipikarjan, kyyhkyjen ja riikinkukkojen pitäjillä rekisteröitymisvelvoite, 2016).  
 
Kananmunia myytäessä tilan ulkopuolelle on kunnan elintarvikevalvonnalle tehtävä ilmoitus alkutuo-
tantopaikasta. Tällöin munia ei vielä kuitenkaan saa toimittaa muihin elintarvikehuoneistoihin kuin 
pakkaamoon tai jatkojalostukseen, eli tässä vaiheessa ei saa toimittaa suoraan kauppaan. Kuitenkin 
suoraan loppukäyttäjälle munien myynti on sallittua. Kauppaan myynti edellyttää omaa pakkaamoa 
ja siihen liittyvää byrokratiaa, joista enemmän omassa kappaleessa. Kanatila liittyy myös kansalli-
seen salmonellavalvontaohjelmaan. Ohjelmassa kunnaneläinlääkäri ottaa 15 viikon välein salmonel-
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lanäytteen kunkin munituserän aikana. Salmonellatarkastuksista pidetään kirjanpitoa. (Evira, Ka-
nanmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti, 2016, s. 7-10). 
  
 
 
4.1.4 Luomuvalvonta ja luomusitoumus 
 
Luonnonmukaisesti maataloustuotteita tuotettaessa tuotantoa säännellään ja tarkastellaan tiukkojen 
normien perusteella. Luomutuottajan on liityttävä luomuvalvontaan voidakseen myydä tuotteita 
luomustatuksen alaisuudessa. Kotieläintuotanto liitetään luomuvalvontaan joko samanaikaisesti kuin 
tilan kasvituotanto tai kasvituotanto liitetään valvontaan aikaisemmin. Tilan kasvituotanto on siirret-
tävä aina luomuvalvontaan jos kotieläimet liitetään valvontaan. Valvontaan liittymiseen ei vaadita 
koulutusta. Ilmoittauminen tehdään lomakkeella oman alueen ELY-keskukseen. (Evira, Valvontaan 
liittyminen, 2016). Hakeutuessa luomuvalvontaan laaditaan luomusuunnitelma, josta ilmenevät tilan 
tuotantosuunta, tuotteiden ostajat, käytettävät tuotantopanokset, eläinrakennuksen periaatteellinen 
pohjapiirrustus tärkeimpinä. Luomuvalvonta suoritetaan vuosittain. Valvonnassa tarkastetaan tilan 
tuotevirtakirjanpito, joka käsittää tilan kaikki maataloustuotteiden tuotantoon tarvittavien tuotanto-
panosten ja tuotteiden ostot, myynnit/käytön ja varastotilanteen. Kotieläintuotantotarkastuksessa 
käydään läpi eläinmäärät, käytetyt rehut ja lääkkeet, hoitokirjanpito, ulkoilukirjanpito ja tuotantotilo-
jen tarkoituksenmukaisuuden. (Evira, Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot, 2016) 
 
Luomusitoumus edellyttää liittymisen luomuvalvontaan. Luomusitoumus tarkoittaa sitä, että viljelijä 
sitoutuu viljelemään luomuehtojen mukaan sitoumuskauden, joka on 5 vuotta. Luomusitoumuksen 
voi antaa joko pelkästään kasvintuotantoon tai kasvi ja kotieläintuotantoon yhtä aikaa. Luomusitou-
mus edellyttää pakollisen luomukurssin suorittamista, mikä kasvituotannolla kestää kolme päivää ja 
kotieläintuotantoon tulee vielä 2 lisäpäivää. Luomusitoumuksesta maksetaan korvausta kasvituotan-
non osalta 160 €/ha ja mikäli kotieläimiä on 0,3 eläinyksikköä tukikelpoista hehtaaria kohden, voi-
daan maksaa kotieläinkorotus 134 €/ha. (Maaseutuvirasto, 2016). Kehittämiskohteena olevalle maa-
tilalle tarvitaan täten 1030 kanaa, jotta eläinyksikkövaade täyttyisi. Yksi eläinyksikkö on 0,007 muni-
vaa kanaa. (Evira, Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot, 2016). 
 
 Pääsääntö ja pitopaikka 4.2
 
Eläinsuojelulaki määrittää raamit eläinten pitopaikoille. Kuitenkin usein luomutuotannon vaatimukset 
ovat eläinsuojelulakia tiukempia, joten tässä työssä käsitellään pääasiassa luomuehtojen säädöksiä. 
Luomutuotannon ehdoissa on määritetty vähimmäisvaatimukset luomueläinten pitopaikoille. Vaati-
mukset tulee täyttyä kaikilta osin, jotta tila voidaan hyväksyä luomuvalvontaan ja tuotteita voidaan 
markkinoida luomutuotteina eteenpäin.  
Pääsääntö siipikarjan luomutuotannossa on taata linnuille mahdollisuudet lajinmukaiseen käyttäyty-
miseen. Lintujen häkkikasvatus on kielletty. Siipikarjan päivittäistä valojaksoa voidaan keinovaloin 
jatkaa enintään 16 tuntiin, kuitenkin siten, että yhtäjaksoinen lepoaika on 8 tuntia. Lepoaikana ei 
saa käyttää keinovalaistusta, mutta rakennuksen pimentämistä keinotekoisesti ei vaadita. Siipikarjan 
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tulee pääsääntöisesti päästä ulos päivittäin. Kun tähän ei viljelijästä riippumattomista syistä ole 
mahdollisuutta esimerkiksi, talvikaudella kovien pakkasten aikaan tai lainsäädännön perusteella ase-
tettujen rajoitusten aikaan, on linnuille oltava tarjolla riittävästi karkearehua ja luontaisten käyttäy-
tymistarpeiden tyydyttämiseen kelpaavaa materiaalia. (Evira E. , 2016) 
 
Eläinten pitopaikan on oltava sellainen, että se mahdollistaa eläimelle luonnollisessa asennossa liik-
kumisen ja käyttäytymisen mm. itsensä hoitaminen ja muut lajille tyypilliset luonnolliset liikkeet. 
Hoidotta jättäminen ja hylkäämien on kielletty. Kaikkien eläinten on saatava helposti ja riittävästi 
sopivaa ravintoa ja vettä, ruokinta- ja vesipisteille tulee olla esteetön pääsy.  
Pitopaikan olosuhteita on pystyttävä hallitsemaan siten, että ilmanvaihto, lämpötila, suhteellinen 
kosteus, kaasupitoisuus ja pölytaso ovat sellaisella tasolla, jotta eläimille ei koidu siitä haittaa. Ra-
kennuksessa tulee olla riittävästi raitista ilmaa ja luonnollista valoa. 
 
 Tilavaatimukset ja mitoitukset 4.3
 
Luomusiipikarjarakennuksen yhdessä osastossa saa olla enintään 3000 yksilöä munivia kanoja. Jo-
kaisella osastolla on oltava oma itsenäinen ilmastointi ja kiinteät väliseinät. Väliseinässä voi olla sul-
jettuja ovia tai luukkuja. Osastoilla voi olla yhtenäinen munankeruu-, lannanpoisto-, ja ruokintalait-
teisto. (Evira E. , 2016). Rakennukseen saa sijoittaa enintään kuusi (6) lintua neliömetriä kohden. 
Linnuilla tulee olla käytettävissä 18 cm ortta eläintä kohden. Linnut munivat pesiin, myös niiden 
määrä tai pinta-ala on säädetty. Yksilöpesiä tulee olla yksi seitsemää kanaa kohden ja yhteispesiä 
käytettäessä voidaan laskea 83 kanaa yhtä pesä neliötä kohden. Luomulinnuilla on oltava mahdolli-
suus ulkoiluun. Ulkotarhaa vaaditaan neljä neliömetriä lintua kohden, kuitenkin siten, että 170 kg 
typpeä hehtaarille ei ylity. (Evira E. , 2016) 
 
Luomukanalassa tulee olla ikkunoita vähintään viisi (5) prosenttia lattiapinta-alasta. Eviran tulkinnan 
mukaan luonnonvalon ei tarvitse tulla ainoastaan ikkunoiden kautta. Jos rakennuksen katossa on 
käytetty valoa läpäisevää materiaalia, voidaan hyväksyä pienempi % - osuus. (Evira E. , 2016) 
 
Siipikarjalle varsinaisesti käytettävissä olevaa alaa tulee olla siten, että lintuja on enintään 6 kappa-
letta neliöllä. Parvessa, jossa on 3000 lintua se tarkoittaa vähintään 500m2. Näihin neliöihin ei kui-
tenkaan lasketa pesien pinta-alaa. Rakennus on siis mitoitettava siten, että pinta ala on vähintään 
500m2, kun pesien pinta ala vähennetään kokonaisalasta. 
Siipikarjan käytettävissä olevasta pinta-alasta vähintään 1/3 osa tulee olla kiinteäpohjaista alustaa. 
Alusta on peitettävä hiekalla, oljella, hakkeella, hiekan tai turpeen kaltaisella kuivikkeella. Muniville 
kanoille tarkoitetusta siipikarjarakennuksesta riittävän suurta osaa lattiapinta-alasta on voitava käyt-
tää lannan keräämiseen. (Evira E. , 2016) 
 
Lintujen ulosmenoluukkuja pitää olla vähintään neljä (4) metriä sataa pinta-alaneliömetriä kohden, 
jos linnut kulkevat suoraan sisätiloista ulkotarhaan. Jos kulku sisätiloista jaloittelutarhaan tapahtuu 
terassi/veranta rakennelman kautta, voidaan ulkotila <-> veranta välin luukut laskea sisääntuloluu-
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kuiksi. Tällöin veranta <-> sisätilaluukkujen mitoitus on oltava vähintään yksi metri sataa pinta-
alaneliömetriä kohden. (Evira, Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot, 2016) 
 
 
 
 
 Markkinointi 4.4
 
Markkinointi ja mainonta ovat toimenpiteitä, joita yritys käyttää edistääkseen tuotteidensa myyntiä 
ja näkyvyyttä. Mainonnalla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(2006/114/EY) harhaanjohtavan ja vertailevan mainonnan direktiivin mukaan missä tahansa muo-
dossa olevaa tietoa tai esitystä, joka annetaan liiketoiminnan tai ammatinharjoittamisen yhteydessä 
tuotteiden menekin edistämiseksi. Elintarvike pakkauksessa, esitteessä tai missä tahansa muussa 
mainonnassa on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot elintarvikkeesta. Harhaanjohtavien 
tietojen antaminen on kiellettyä ja vastuu tietojen oikeellisuudesta on toimijalla eli yrittäjällä. Kulut-
tajan harhaanjohtaminen on kiellettyä antamalla tuotteesta harhaanjohtavia merkintöjä ja käyttä-
mällä harhaanjohtavia pakkausmateriaaleja.  
 
Elintarvikkeella ei saa ilmoittaa olevan sellaista erityistä vaikutusta tai ominaisuutta, jota sillä ei ole 
tai jonka suhteen se ei poikkea muista vastaavista tuotteista. Kuluttajan harhaanjohtamiseksi katso-
taan myös sellainen ominaisuuksien esiintuominen, joilla ei kuitenkaan ole merkitysytä kyseisen ra-
vintoaineen kokonaissaantiin. Tuotteen mainontaan voi käyttää terveys ja ravitsemus väitteitä, jos 
niistä on riittävää ja luotettavaa tutkimusnäyttöä ja väitteet kuuluvat EU:n hyväksyttyjen väitteiden 
listalle. Tuotteen ennaltaehkäiseviin, hoitaviin tai parantamiseen liittyviin ominaisuuksiin vetoaminen 
on kiellettyä. (Elintarviketurvallisuusvirasto, 2016). 
 
4.4.1 Pakkamosopimus 
 
Tuotteen myyntistrategia ja mahdolliset sopimukset ostajien ja kasvattajan välillä on hyvä hoitaa 
kuntoon ennen investoinnin aloittamista. Toiminnan kannalta on erittäin tärkeää saada hyvät myyn-
tikanavat auki heti toiminnan alusta alkaen. Etenkin, kun kyseessä on eläinperäinen tuotanto, on 
tuotteen myynnin oltava sujuvaa, koska tuotantoa ei voi rajoittaa kesken kauden siitä syystä, että 
kauppa ei kävisi. Käytännössä tämä tarkoittaa sopimustuotantoa pakkaamolle. Pakkaamo ja viljelijä 
ovat sopimussuhteessa munien tuottamisesta ja kaupasta. Sopimussuhteessa oleva pakkaamo huo-
lehtii munien kuljettamisesta omiin tiloihinsa, jossa munat läpivalaistaan, lajitellaan, leimataan ja pa-
kataan myyntipakkauksiin. Pakkaamo hoitaa munien myynnin ja toimituksen myyntipisteille. Sopi-
mus paakkaamoon on viljelijälle helpoin tapa hoitaa myynti, kun tuotanto on suurimittaista.  
 
Pakkaamon kanssa sopimus tehdään yleensä toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksella kananmu-
nan tuottaja ja pakkaamo sopivat munien hinnasta, tuotantomääristä ja mahdollisesti kanaroduista. 
Sopimuksella myös sovitaan munien keräilytapa, salmonellavakuutukset ja maksuehdoista. Sopimus 
velvoittaa tuottamaan kananmunia pakkaamolle sopimuksen ehtojen mukaisesti, sopimus myös 
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edellyttää pakkaamoa ostamaan sopimuksella esitetyt määrät. Sopimuksella yrittäjä sitoutuu noudat-
tamaan tuotannossaan tautivapautta ja Suomen lainsäädäntöä kananmunatuotannossaan. 
 
 
 
 
4.4.2 Suoramyynti 
 
Suoramyynti on myyntistrategioista toinen. Suoramyynnissä viljelijä myy itse tuotteensa. Tällöin 
myös riski siitä, että munat eivät mene kaupaksi on viljelijällä. Usein suoramyyntiä voi tehdä pak-
kaamosopimuksen ohella sovittuun määrään saakka. Suoramyynnillä viljelijä voi saada hiukan pa-
rempaa hintaa tuotteestaan, mutta vastaa myös myynnin toteuttamisesta ja sen kustannuksista. 
Myyntikanavia suoramyynnille on useampia, kuten Reko-renkaat. Reko-renkaat toimivat hyvin, jos ti-
la sijaitsee kohtuullisen matkan päässä isomasta kaupungista. Myynti tilalta on vaihtoehto, mutta 
edellyttää viljelijältä läsnäoloa ja asiakaspalvelu kykyä. Myyntimäärät voivat kuitenkin jäädä vähäi-
siksi ja näin ollen tuotto tilamyynnistä. Suoramyynti ja tilamyynti vaativat viljelijältä erityistä kykyä 
hallita mainonta ja oman yrityksensä julki tuominen. Nykyisin tehokkain keino tuoda toimintaansa 
julki on sosiaalinen media. Aktiivinen sosiaalisen median hyväksikäyttäjä saa runsaasti huomiota, jo-
pa eri kaupungeista saakka.  
 
Suoramyynnissä myytävät munat edellyttävät saman huolehtimisen tuotanto hygieniasta, kuin pak-
kaamolle myytävätkin munat. Myytävät munat eivät saa olla likaisia, rikkoontuneita eikä niitä saa 
pestä. Munien luokittelu- ja merkintävaatimuksesta on vapautettu ne munat jotka myydään suoraan 
tilalta kuluttajalle. Torimyynnissä myytäviä munia ei tarvitse kokoluokitella, mutta merkinnät vaadi-
taan. Myynnin enimmäismäärä on 10 000 kg vuodessa. Luokittelu- ja merkintävaatimuksissa on niin 
sanottu poikkeusalueet. Tällä hetkellä poikkeus alueilla voidaan myydä 30 000 kg ilman merkintöjä 
ja kokoluokittelua. Torimyyntikin on merkinnästä vapautettua, mutta pakkauksesta tai myyntipaikal-
ta on käytävä ilmi tuottajan nimi ja osoite. Poikkeusalueeksi luetaan Lappi, Oulu, Itä-Suomen läänis-
sä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat sekä Ahvenanmaa. Jos suoramyyntimää-
rä ja/tai toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin jää edellämainittujen kilorajojen alle, ei alkutuo-
tannon kuvausta eikä elintarvikehuoneistoilmoitusta tarvitse tehdä. Suoramyynti ilmoitetaan alkutuo-
tantoilmoituksessa.  (Holma & Heikkilä, 2013, s. 28) . 
 
4.4.3 Oma pakkaamo 
 
Vaihtoehtona munien myynnille ulkopuoliselle pakkaamolle on perustaa oma pakkaamo. Suomessa 
ainoastaan pakkaamot voivat luokitella munia sekä varustaa pakkaukset pakkausmerkinnöillä. Evira 
on Suomessa toimivaltaa käyttävä viranomainen joka antaa luvan luokitteluun, myöntää pakkaamo-
tunnuksen ja tarkastaa toimitilat, joiden teknisten laitteiden ja tilojen tulee täyttää lainsäädännön 
vaatimukset. Munapakkaamo on laitoshyväksynnän vaativa elintarvikehuoneisto. Hyväksyntä täytyy 
hakea ennen toiminnan aloittamista laitoksen sijaintikunnan valvontaviranomaiselta. Pakkaamossa 
munat läpivalaistaan ja virheelliset munat poistetaan. Munapakkaamolta edellytetään omavalvonta-
suunnitelmaa jossa tulee kuvata järjestelmä, jolla todetaan, että munat tulevat salmonellavalvonta-
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ohjelman vaatimukset täyttävältä tilalta. Pakkaamon toimintaa säätelevät muun muassa, elintarvike-
lain asetus (EY) 589/2008, Neuvoston direktiivi 96/23/EY, MMMa 13/EEO/2001 ja MMMa 
1369/2011ö. (Holma & Heikkilä, 2013, s. 29) 
 
Omassa pakkaamossa viljelijä vastaa myynnin hoitamisesta ja asiakassuhteiden hoidosta. Pakkaa-
malla munat itse viljelijä voi saada tuotteistaan parempaa hintaa, kuin myymällä suoraan pakkaa-
molle, joka hoitaisi samat vaiheet. Kun pakkaamo on perustettu ja jos myyntikanavat riittävät niin 
on mahdollista myös ottaa muiden tilojen munia pakattavaksi ja myyntiin.  
 
4.4.4 Ulkomaan markkinat 
 
Suomen salmonellatilanne on merkittävästi paremmalla tasolla kuin useimmissa muissa EU-maissa, 
Pohjoismaita lukuunottamatta. Salmonellatilanteen taso haluttiin säilyttää myös EU:hun liittymisen 
jälkeen. Suomeen luotiin kansallinen salmonellavalvontaohjelma, jonka tarkoituksena on varmistaa 
salmonellan alhainen esiintyvyys. Salmonellavalvontaohjelma hyväksyttiin Euroopan yhteisön komis-
siossa liittymisneuvottelujen yhteydessä vuoden 1994 lopulla. Valvontaohjelman vuoksi Suomi sai 
komissiolta salmonellan osalta lisävakuudet eli Suomeen tuotavista kananmunaeristä on tutkittava 
salmonellan varalta lähtömaassaan ja tuloksen on oltava negatiivinen. Ruotsilta ja Norjalta ei tälläi-
sia tutkimuksia vaadita, koska siellä noudatettavat salmonellavalvontaohjelmat ovat komission hy-
väksymiä ja vastaavat Suomen tasoa. (Elintarviketurvallisuusvirasto, 2016). Tanska on saanut eri-
tyistakuut kananmunan tuontiin 1.7.2012. Tanskasta Suomeen tuotavien munien täytyy olla sal-
monellavapaita ja vastaavasti Tanskaan voidaan suomesta viedä munia Suomesta. (Siipikarjaliitto, 
2017). 
 
Suomeen voidaan tuoda kypsennettyjä kananmunatuotteita ilman rajoituksia myös sellaisista maista, 
joissa salmonellantorjunta ei ole yhtä korkealla tasolla. Tuoreita kananmunia Suomeen voidaan siis 
tuoda vain erityisluvan saaneista maista eli Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta, mutta tuontia ei ole 
juurikaan ollut, sillä näiden maiden oma tuotanto menee niiden omaan kulutukseen. (Siipikarjaliito, 
2014). 
 
Suomesta viedään kananmunia ja kananmunatuotteita muun muassa Ruotsiin, Tanskaan, Viroon, 
Alankomaihin, Unkariin ja Saksaan. Suomen kananmunien viennin osuus tuotannosta on noin 19 %. 
(Siipikarjaliitto, 2017). 
 
 Tuotantoon tarvittavat investoinnit ja muutokset 4.5
 
Suunnitelmien kohteena olevan 6000 kanan yksikkö vaatii käytännössä täysin uudet rakennukset ja 
laitteistot tuotannon järjestämiseksi. Tilalla oleva rakennuskanta on rakennettu pääsääntöisesti 50- 
ja 60- luvulla ja niiden käyttö kanalaksi ei ole käytännössä mahdollista. Kuivaamo on rakennettu 80- 
luvulla ja sitä voidaan hyödyntää rehuviljan varastointiin ja vastaanotettavan ostoviljan kuivaukseen.  
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Seuraavissa kappaleissa avataan investointiin tarvittavien rakennusten mitoitusta ja säännöstöä. 
Merkittävimmät investoinnit ovat kanala ja sen laitteistot. Rakennuksen lämmittäminen on Suomen 
talviolosuhteisiin suunniteltava riittäväksi. Kyseessä on luomukanala, joten kanoille on tehtävä lai-
dunalue, jonne niillä tulee olla pääsy tiettynä ajanjaksona vuodesta. 
 
4.5.1 Kanalarakennus 
 
Luomukanala voidaan toteuttaa käytännössä kahdella kanalatyyppi vaihtoehdolla. Vaihtoehtoina 
ovat kuvassa 2 näkyvä kerroslattiakanala ja lattiakanala. Kerroslattiakanalassa laitteistolla saadaan 
hyväksyttäviä eläintila neliöitä huomattavasti enemmän rakennuksen kokoon nähden, kuin lattiaka-
nalassa. Kerroslattiakanala laitteistot ovat kuitenkin huomattavasti arvokkaampia ja niiden puhdis-
tuksessa on enemmän työtä. Toimivuudeltaan kerroslattialaitteistot voivat olla joidenkin kasvattajien 
mielestä parempia.  
 
 
KUVA 2. Kerroslattiakanala. (Vencomatic Group, 2017). 
 
Toinen vaihtoehdoista on lattiakanala. Lattiakanalassa eläinten käytössä oleva pinta ala muodostuu 
rakennuksen lattianeliöistä. Itse miellän lattiakanalan enemmän luomutuotantoon sopivaksi sen 
luonnonmukaisuudemman vuoksi. Lattiakanala voidaan varustaa myös lannanpoistojärjestelmällä.  
Tällöin ruokinta ritilöiden alle asennetaan lantamatot, joilla lanta saadaan poistettua viikoittain. Ku-
vassa 3 näkyvällä poikittaiskuljettimella lanta ajetaan kanalan sivulle lantalaan tai pois kuljetettavak-
si. 
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KUVA 3. Lattiakanala lannanpoistojärjestelmällä. (Triotec, 2017) 
 
Kanalarakennusta tarvitaan kaikkiaan noin 1400 neliömetriä. Kanalatyyppiksi on ajateltu lattiakana-
laa. Osastot sijoitettaisiin vierekkäin 3000 lintua kumpaankin. Rakennuksen mitat ovat tällöin 
50*28m. Tästä eläintiloja on yhteensä noin 1200 m2. Jäljelle jäävään 200 neliöön mahdutetaan mu-
nien lajitteluhuone, toimisto, sosiaalitilat ja munien lähettämö. Lanta varastoa mahdollisesti joudu-
taan tekemään rakennuksen yhteyteen tai toiseen sijaintiin. Suunnitelmissa on rakentaa ns. näkö-
alaparvi kanalan päätyyn, munahuoneen ym. tilojen yläpuolelle. Parvelta näkee kanalaan lasin läpi, 
tällä halutaan luoda avoimmuutta tuotantoon. Kulku parvelle tapahtuisi ulkokautta, joten tautisuoja-
uksen tarve on kevyempi.  
 
Rakennuksen sivuille voidaan rakentaa terassi/veranta rakennelma. Kanojen kulku sisätiloista laitu-
melle tapahtuu veranta rakennelman kautta. Veranta on katettua ja aidattua aluetta. Lintujen sisään 
tullessa verannan kautta, niiden jalat kuivavat verannan kuivikkeisiin, joten sisätilat pysyvät kuivana. 
Terassi/veranta rakennelmalla saavutetaan myös se hyöty, että eläintilan ulkoseinään ei tarvita ulos-
käynti luukkuja 4m/100m2, vaan luukkuja riittää 1m/100m2. Veranta <-> laidun välissä luukkuja 
tarvitaan kuitenkin 4m/100m2 rakennuksen sisätilaneliöitä kohti.  (Tengvall, Lattiakanalaopas, 
1999). 
 
Rehustusta varten rehun varastointi kapaseetti on noin 400m3. Niemelän tilan kuivaamossa on 
100m3 varastokapasiteetti. Lisävarastoa tarvittaisiin siis 300m3. Varastojen sijoittelusta ei ole vielä 
tässä vaiheessa tarkempaa käsitystä, mutta luultavasti viljasiilot olisi järkevin sijoittaa kuivurin yh-
teyteen. Tämä sen takia, jos viljaa ostetaan pienerissä suoraan viljelijöiltä, voidaan viljaa kuivata 
myös itse. Kanalan yhteyteen olisi ehkä viisain sijoittaa rehusiilot, joissa on valmiiksi sekoitettua re-
hua. 
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4.5.2 Lämmittäminen ja ilmanvaihto 
 
Kanalan lämmitysjärjestelmäksi tarvitaan noin 100 kwh lämpötehon tuottava laitos. Maksimitehon 
tarpeen aikaikkuna on talvesta riippuen yhdestä kahteen viikkoon. Muuna aikana lämmön tarve on 
keskimäärin 60 kwh. Kesäaikaan lämmitystä ei tarvita käytännössä ollenkaan.  
 
Kanalan lämpötilan tulee olla 15 - 24 astetta. Jotta lämpötila saadaan pysymään riittävänä ilman-
vaihdon ollessa sillä teholla, että kanalan ilmanlaatu säilyy hyvänä, on lämmityslaitteiden teho mitoi-
tettava siten, että haluttu lämpötila voidaan säilyttää. Lämmitysvaihtoehtoja on useampia. Seinä-
asenteiset radiaattorit, lämpöputket tai lattialämpö ovat soveltuvia ratkaisuja, jos lämmitetään maa-
lämmöllä tai puuenergialla. Suora sähkölämmityskin on vaihtoehto, mutta todennäköisesti kustannus 
lämpöenergiasta on kohtuuton. (Tengvall, Lattiakanalaopas, 1999, s. 22). Mielestäni lattialämmitys 
ei ole paras vaihtoehto lattiakanalassa, sillä lattialle kertyvä lanta toimii eristeenä, jolloin lämpö ei 
pääse nousemaan ilmatilaan yhtä tehokkaasti. Toisaalta lattialämmitys edesauttaisi kuivikkeen kui-
vana pysymistä.  
 
Siipikarjarakennus tarvitsee tehokkaan ilmanvaihdon. Ilmanvaihdon kapasiteetti on mitoitettava 
eläinmäärään sopivaksi. Suunnittelussa on otettava huomioon Maa- ja metsätalousministeriön sää-
tämät asetukset siipikarjan vähimmäis ilmanvaihdosta. Yli 16 viikkoisten lintujen ilmanvaihdon vä-
himmäismäärä on 0,5 m3 tunnissa lintua kohden. Enimmäismäärä on 6 m3 tunnissa lintua kohden. 
Eläimille haitallisten kaasujen ja epäpuhtauksien pitoisuudet eivät saa ylittyä toistuvasti seuraavista 
raja-arvoista. Hiilidioksidin määrä ilmassa enintään 3000 ppm, ammoniakki 25 ppm, rikkivety 0,5 
ppm. Orgaanista pölyä ei saa olla ilmassa yli 5mg/m3. Eläintilan ilmanvaihdon ollessa sähköstä riip-
puvainen, on käytössä oltava hälytyslaitteisto, joka ilmoittaa sähköjen puuttumisesta.  (Maa- ja 
metsätalousministeriö, 2012). Hälytysjärjestelmän lisäksi on järkevää asentaa katastrofiluukut, joi-
den kautta saadaan tehokas painovoimainen ilmanvaihto käyntiin, jos sähköt katkeavat ja varavoi-
maa ei saada käyttöön. (Tengvall, Lattiakanalaopas, 1999, s. 26) 
 
Yleisin ilmanvaihto järjestelmä on asentaa seinille tuloilmaluukut, joiden virtaamaa säädellään avaa-
malla ja sulkemalla luukkua. Kattoon asennetaan poistoilmaimurit. Tämä on toimintaperiaatteeltaan 
alipaineilmanvaihto. Alipaineilmanvaihdossa huonetilasta poistetaan ilmaa hiukan enemmän, kun 
sinne tuodaan. Tällä ratkaisulla ei saada lämpöä poistoilmasta talteen, mutta on edullisin laiteinves-
tointi. 
 
Luomukanalan ilmanvaihto toteutetaan tasapainoilmanvaihtona, koska rakennuksesta on ulos auki 
olevia luukkuja. Alipainetta ei tällöin saada tehtyä, vapaan korvausilman takia. (Tengvall, 
Lattiakanalaopas, 1999, s. 23) Vaihtoehtoina on toteuttaa ilmanvaihto perinteisellä tyylillä eli ilman 
lämmöntalteenotto laitteita. Tässä tapauksessa lämmityskustannukset nousevat jonkin verran. Toi-
nen vaihtoehto on toteuttaa ilmanvaihto ilmanvaihtokoneella, jossa on lämmöntalteenotto. Lämmön-
talteenotto tapahtuu poistoilmasta. Poistoilma ja tuloilma kanavat risteävät ilmanvaihtokoneessa 
olevassa lämmönvaihtimessa. Lämpö siirtyy johtumalla. Lämmöntalteenoton jälkeen tuloilmakana-
vassa on vesikiertoinen lämpöpatteri, jolla tuloilma lämmitetään 18 asteeseen.  
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Koska luomukanalassa saa olla 3000 lintua osastossaan ja osastossa on oltava oma itsenäinen il-
manvaihto. Tällöin 6000 kanan kanalaan tehdään kaksi osastoa. Osastojen ilmanvaihto voidaan to-
teuttaa samalla koneella, kun ilmamäärän säätö tapahtuu kuristamalla kanavien ilmavirtausta. Vaih-
toehtona on kaksi erillistä konetta, jolloin säätäminen on vielä yksilöllisempää. Tätä ratkaisua on 
mietittävä kustannusten kautta. Lattiakanalassa lanta kertyy koko kanaerän ajan lattialle, joten lanta 
on saatava kuivahtamaan ilmanvaihdolla ja lämmityksellä, jotta ilmanlaatu voidaan pitää hyvänä. 
Joihinkin kanaloihin on asennettu pesälinjaston alle kanavisto, jolla imetään ilmaa pesien alta ja näin 
saataisiin ammoniakkikaasut nopeammin poistettua kanalasta. (Tengvall, Lattiakanalaopas, 1999, ss. 
23-26) 
 
4.5.3 Kanalalaitteistot 
 
Lähestulkoon kaikkia kanalan toimintoja ohjataan päätietokoneen kautta, jos kanala on rakennettu 
käyttäen enemmän tietotekniikkaa. Tietokoneelta ohjataan ilmanvaihtoa, ruokintaa, pesiä ja valais-
tusta. Tietokoneelta seurataan ruokinnan määrää ja ruokintaa säädetään havaintojen mukaan. Re-
hut punnitaan, jotta tiedetään kulutus. Samoin vedenjakelua mitataan, jotta voidaan reagoida nope-
asti vedenjakelu ongelmiin. Veden- ja rehunkulutuksen seurannalla päästään nopeasti kiinni häiriöti-
lanteisiin niin olosuhteissa kuin ruokinnassakin. Yksinkertaisuudessaan kanalan laitteistoihin kuuluu 
pesät, ruokintalinjat, vesinippalinjat ja ritiliköt. Ritiliköt ovat pesien edustalla ja niiden päälle asenne-
taan ruokinta ja vesilaitteistot. Kanojen tuottama lanta kertyy lattialle ja ritilän alle. Ilmanvaihdolla ja 
lämmityksellä luodaan olosuhteet, että lanta kuivahtaa ja toimii siten kuivikkeena. Lanta poistetaan 
kanaerän vaihtumisen yhteydessä. Rakennettaessa tulee huomioida että kanoille sopiva hyppykor-
keus on noin 20 cm. Matala hyppykorkeus ei estä arimpiakaan kanoja menemästä pesiin ja ruokinta-
alueelle. 
 
Kanojen ruokinnassa käytetään pyörö- tai ketjuruokkijaa. Yleisin käytetty on ketjuruokkija, sen hoi-
don helppouden ja toiminnan tarkistettavuuden vuoksi. Ketjuruokkijan mitoitus luomukanoille on 10 
cm, eli ruokintakourun reunaa kanaa kohden tarvitaan 5 cm. (Valtioneuvoston asetus, 2010) 
Ketjuruokkija asennetaan kanalaan ritilöiden päälle, jotka ovat pesien edustalla. Ritilä aluetta on 
noin 4 metrin leveydeltä koko pesälinjaston matkalta. Ruokintakourua tarvitaan 6000 linnun kana-
laan vähintään 300 metriä. Eli osastoa kohden vähintään 150m, ruokintakourua on hyvä olla hieman 
enemmän mitä asetuksissa määrätään. Reilu ruokintatila edesauttaa järjestystä kanalassa ja ruokin-
tapaikoista ei tule tappelua. Ruokintakouru lenkkejä on kaksi ja lenkkien ympärillä on oltava 40cm 
vapaata tilaa ja kourujen väliin on jätettävä noin metrin vapaa tila, jotta kanat mahtuvat liikkumaan 
ja syömään estoitta. Ruokintalinjat sijoitetaan ritilä alueen ulkolaitaan. (Tengvall, Lattiakanalaopas, 
1999, s. 30). Kasvattajien kokemuksien mukaan ruokintalinjat kannattaa asentaa pyörimään päin-
vastaisiin suuntiin, jotta syönnin aloittaminen ei ruuhkautuisi.  
 
Juomaveden jakeluun kanalaan on kaksi vaihtoehtoa, pyöreät juomakupit tai nippalinja. Nippalinja 
on helpompi ja vähemmän tilaa vievä ratkaisu. Vesinippalinja sijoitetaan ritilän päälle lähimmäksi 
pesiä, sillä kanat juovat mieluiten ennen munintaa ja muninnan jälkeen. (Tengvall, Lattiakanalaopas, 
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1999, s. 30). Nippalinjasto mitoitetaan siten, että jokaista 10 kanan ryhmää kohden on yksi nippa ja 
siten, että kunkin kanan ulottuvilla on kaksi nippaa. (Valtioneuvoston asetus, 2010) 
 
Valaistus on kanalassa tärkein tekijä toiminnan kannalta. Liian voimakas tai himmeä valaistus vää-
rään kohteeseen voi aiheuttaa kanoille käytöshäiriöitä ja esimerkiksi lattiamunien munintaa. Kanoille 
käytettävät loisteputkivalaisimet tulee olla suuremmalla taajuudella, kuin tavalliset loisteputkivalaisi-
met. Lampun tyypin lisäksi oleellista on, että lamppujen valotehoa voidaan himmentää. Valot sytyte-
tään aamulla hitaasti ja sammutetaan illalla hitaasti, jolloin kanat ehtivät heräillä tai asettua rauhas-
sa orsille yöpymään. Äkillinen valojen sammuttaminen tai päälle kytkeminen voi aiheuttaa panii-
kinomaisia liikkeitä kanalassa. (Tengvall, Lattiakanalaopas, 1999). 
 
Valojen tyypin lisäksi on tärkeää sijoittaa valaisimet oikein, jotta valoa ei näy paikkoihin mihin sitä ei 
tarvita. Kanan käyttäytymistä ohjataan valaistuksella. Valaisimet sijoitetaan kanalan ulkoseinälle ja 
ritilälinjaston päälle. Oikein kohdennetulla valaistuksella kanat saadaan munimaan pesiin, lattiamuni-
en määrä vähenee ja kanojen turvallisuus on parempi. Pesän tulee olla kanalan hämärin paikka. Ka-
nalla on luontainen vietti hakeutua munimaan hämärään ja suojaisaan paikkaan. Pesään muniminen 
on kanalle itselleen myös turvallisempaa, sillä muninnan aikana kanan munajohdin tulee esiin kos-
teana ja lihan värisenä. Toiset kanat voivat kiinnostua munivan kanan munajohtimesta ja siitä in-
noittautuneena jopa tappaa kanan. (Tengvall, Lattiakanalaopas, 1999, ss. 27-28) 
 
Kanoille on luotava olosuhteet siten, että pesä on sille mieluisin paikka mennä munimaan. Pesiä on 
markkinoilla useampaa eri mallia. Hankinnoissa kannattaa kiinnittää huomiota pesien rakenteisiin ja 
toimintaperiaatteisiin. Joissakin malleissa kanojen ajaminen ulos pesistä ja pesän sulkeminen toteu-
tetaan nousevalla pohjalla. Nousevalla pohjalla oleva pesä puhdistuu hieman paremmin, jos sinne on 
lantaa päätynyt. Ajoritilällä olevassa pesässä pohja on kiinteä ja sulkeminen tapahtuu ritilällä joka 
työntää kanan ulos ja sulkee pesän. Eri valmistajilla on myös erilainen rakenne pesän keskellä. Joil-
lain valmistajilla munahihna on jaettu kahtia ja ilmayhteys hihnan kautta pesästä toiseen on estetty 
levyllä. Väliseinä estää vedon pesässä ja kanan on miellyttävämpi munia.  
 
Pesien sijoittamisessa on hyvä tiedostaa kanan käyttäytymistä. Kanoilla on vietti hakeutua suo-
jaisaan paikkaan munimaan. Usein kana kulkee pesäriviä pitkin etsien suojaisaa pesää, kanojen mie-
lestä suojaisin pesä on päädyissä olevat pesät, sillä niissä on lisäsuojana rakennuksen seinä, mikäli 
pesä on kiinni seinässä. Pesien asentamisessa on huomattava että pesiä ei viedä päädyistään sei-
nään kiinni, molempiin päätyihin riittää noin 1,5 metrin vapaa tila. Lisäksi pesälinjan välille on hyvä 
jättää kulkureittejä mistä kanat voivat vaihtaa puolelta toiselle. Välien jättäminen pesälinjalle tuo jo-
kaiselle pesälle päätypesän merkityksen. Välin jättäminen ei välttämättä yksistään riitä jakamaan 
kanojen asettumista pesiin, silloin pesän eteen voi asentaa ”päätyseinän”, joka voi olla esimerkiksi 
levyn pala. Tämä pesien jako kannattaa tehdä jo ennen kuin nuorikot tulevat, sillä kana valitsee 
munintakauden alussa paikan, jonne se munii ja käyttää samaa paikkaa koko munintakautensa. Jo 
munintansa aloittaneille kanoille väliseinien asentaminen ruuhka ongelman korjaamiseksi ei tuo niin 
hyvää tehoa. (Tengvall, Lattiakanalaopas, 1999, ss. 31-32). 
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Luomukanalaan tulee sijoittaa pesiä siten, että yhteispesä neliömetriä kohden on enintään 83 muni-
vaa kanaa. (Evira, Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot, 2016, s. 33) Munien kuljetuksen munien 
pakkaushuoneeseen tapahtuu munahihnalla, joka on pesien välissä. Munat pyörivät pesästä välittö-
mästi muninnan jälkeen hihnalle, jonne kanat eivät pääse. Munahihnan nopeutta säädellään taa-
juusmuuntimella. Mikäli munat pakataan koneella, koneen automatiikka säätää hihnan syötön tar-
peen mukaan.  
 
4.5.4 Laidunjärjestelyt 
 
Luomuehtojen mukaisesti hoidetuilla eläimillä tulee olla mahdollisuus ulkoiluun. Ulkoilu on mahdollis-
tettava aina, kun siihen ei ole estettä johtuen sääolosuhteista tai maaperän kunnosta johtuen. Siipi-
karjan laidunkausi on toukokuusta lokakuuhun. Ulkoiluajan tulee olla vähintään 1/3 osa siipikarjan 
elämästä. Siipikarjalle epäsuotuisaksi olosuhteeksi, jolloin ulkoilua ei vaadita, voidaan lukea rankka-
sade, pakkanen tai erittäin kova tuuli. Alle 6 viikon ikäisiä lintuja voidaan pitää sisätiloissa olosuhteis-
ta riippumatta. Tällöin on kuitenkin huolehdittava, että siipikarjalla on saatavilla riittävästi karkeare-
hua ja muiden luontaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämiseen soveltuvaa materiaalia. (Evira, 
Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot, 2016, ss. 28-29). 
 
Eläintuotannon ehtojen mukaan munivien kanojen laiduntamiseen käytettävissä oleva pinta-ala on 
oltava vähintään neljä (4) neliömetriä lintua kohden. Ulkotiloista vähintään 50 % tulee olla kasvus-
ton peitossa. Kasvustoksi luetaan ruohon peittämää laidun, puut ja pensaat. Mikäli laitumella ei ole 
puustoa tai pensaita suojana on laitumelle rakennettava suojia esimerkiksi olkipaaleista. Tau-
tisuojaksen vuoksi siipikarjan jaloittelaluetta tulee pitää tyhjillään vähintään kaksi (2) kuukautta kun-
kin siipikarjaerän jälkeen. Poikkeuksen mukaan vaatimus tyhjillään pidosta ei koske rajattua aluetta 
siipikarjarakennuksen uloskulkuaukkojen läheisyydessä, kun alueen alusta voidaan vaihtaa tai puh-
distaa muutoin säännöllisesti. (Evira, Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot, 2016, s. 29). Laidun 
alue aidataan noin 1,5 metrin korkuisella aidalla, jotta linnut pysyvät aitauksessa ja pedot ulkopuo-
lella.  
 
 Eläinaineksen valinta 4.6
 
Luonnonmukaisessa tuotannossa eläinaineksen hankinta muodostaa omat haastavuutensa biologi-
sista ja byrokraattisista syistä. Biologisilla syillä tarkoitetaan tässä kohdassa tuotantokykyä, hyvää 
rehunkäytön hyötysuhdetta ja terveyttä. Byrokraattisilla syillä tarkoitetaan lähinnä luomuehtojen 
mukaista eläinaineksen valintaa, koska linnut tulisi hankkia luonnonmukaisesti kasvatettuina. 
 
Kanataloudessa haaste on myös se, että eläinaines vaihtuu aina kerralla eikä eläinaineksen laatua 
pystytä paranta-maan vähän kerrassaan niin kuin esimerkiksi maidontuotannossa. Jos munitukseen 
otettava kasvatuserä on huono, saattaa koko munintakauden kokonaistalous tuottaa tappiota. 
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4.6.1 Luomuehtojen mukainen eläinaineksen hankinta 
 
Luonnonmukaisessa munantuotannossa tulisi pyrkiä käyttämään aina luonnonmukaisen tuotannon 
ehtoja noudattamalla kasvatettuja kanoja, mutta luomukanoja ei välttämättä ole markkinoilla saata-
villa riittäviä määriä. Tällöin voidaan Ely-Keskuksen luvalla ostaa alle 3 päivää vanhoja untuvikkoja 
tavanomaisesta tuotannosta ja kasvattaa ne luomuehtoja noudattaen. Kuitenkin tämän vuoden lop-
puun asti on mahdollista ostaa alle 18 viikon ikäisiä nuorikoita tavanomaisina, mikäli näiden kasvat-
tamisessa on käytetty luomurehuja ja lääkintä on luomuehtojen mukaista. Tämä toimintamalli edel-
lyttää Ely-keskuksen hyväksyntää, jonka saamiseksi tuottajan ja poikaskasvattaja on laaditava kirjal-
linen sopimus jossa ilmenevät edellämainitut asiat. (Evira, Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot, 
2016, s. 15).  
 
Tämän poikkeuskäytännön jatkuvuus on epävarmaa, koska tältä osin poikkeus on vain tämän vuo-
den voimassa. Voitaneen kuitenkin olettaa, että tämä poikkeuskäytäntö saanee jatkoa, koska luo-
munuorikoiden saatavuus on edelleen hyvin heikkoa ja ensiksi mainittu toimintamalli hidastaa tuon-
tantoa tarpeettoman voimakkaasti. Mikäli kuitenkin poikkeusmahdollisuus ei jatkuisikaan, täytyy 
luomunuorikoiden saatavuutta pyrkiä lisäämään. 
 
4.6.2  Rodun valinta 
 
Luomutuotantoon kanarotua valittaessa on syytä kiinnitää huomiota eräisiin tärkeisiin ominaisuuk-
siin, joita ovat terveys, kestävyys ja hyvä rehunkäytön hyötysuhde.  (Rehnström, 2000, s. 28) Mu-
nintakauden olisi oltava mahdollisimman pitkä, kuitenkin siten, että valtaosa munista pysyisi koko-
luokassa M ja L. Mikäli muita kokoluokkia alkaa tulla suhteettoman paljon, alkaa kannattavuus kär-
siä, koska muista kokoluokista ei makseta markkinoilla juuri mitään. Rodun valintaa ohjaa myös nuo-
rikoiden saatavuus ja sopimukset. Eräs munantuottaja mainitsi vierailukäynnillämme, että ruskea 
Brown Nick- hybridi olisi luomutuotantoon sopivampi kanarotu raskaamman runkonsa vuoksi, jolloin 
lentely jää vähäisemmäksi, kuin kevyillä valkeilla roduilla. Toisaalta painavampi kana syö enemmän, 
joten rehuhyötysuhde on ruskeilla hybrideillä huonompi kuin valkeilla hybrideillä. 
 
Luomutuotannossa linnun koolla on merkitystä, kun kanoja laidunnetaan, raskaammat kanat pysyvät 
paremmin aidatulla alueella. Ja ruskea kana voi olla myös parempi ajatellen petolintujen mm. kana-
haukkojen aiheuttamaa verotusta torjumaan, koska ruskea kana ei erotu yhtälailla maastossa kuin 
valkea kana, etenkin jos laidunalueella on vähänkään suojaavaa kasvillisuutta, mikä tosin määrätään 
jo tuotantoehdoissakin.  
 
Brown Nick – hybridi kuvassa 4 on Haaviston Siitoskanalan edustama hybridikana, jonka ominaisuu-
den ovat hyvät luomumunantuotantoon. Rehuhyötysuhteeltaan se on kokoonsa nähden erinomainen 
ja munien kokoluokka on juuri sopiva markkinoita ajatellen. Rehua se kuluttaa keskimäärin 210 
grammaa 100 munagrammaa kohti. Vastaavasti valkealla Nick Chick- hybridillä kuvassa 5 rehua ku-
luu noin 1,97:1 munantuotannosta, joten tässä suhteessa valkea hybridi olisi parempi. Kuudentu-
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hannen kanan yksikössä on kuitenkin oltava kaksi osastoa, joten siinä kohti pystyisi tekmään hie-
noista vertailua, kumpi hybridi on parempi. (Haavistonsiitoskanala, 2017). Luomutuotannossa olisi 
muutoin pyrittävä käyttämään maatiaisrotuja ja joissakin olosuhteissa ne ovat hyviä mm. terveydel-
tään (Rehnström, 2000, s. 29), mutta munintatulokset sekä määrällisesti että laadullisesti eivät ole 
riitävällä tasolla, eikä eläinainesta ole saatavana riittävästi tämän laajuista tuotantoa ajatellen. 
 
 
KUVA 4. Brown Nick- hybridi kana (Haaviston siitoskanala, 2017) 
 
 
KUVA 5. Nick Chick- valkoinen hybridi kana (Haaviston siitoskanala, 2017) 
 
Rodun valinnassa olisi hyvä painottaa myös mahdollisimman pitkää munintakautta. Munintakauden 
jatkamisella säästetään kanojen uudistuskustannuksissa joita ovat nuorikoiden hankinta, niiden hoi-
to-kustannukset ennen munimisen alkua ja parven lopettamisesta johtuvat kustannukset. Intensiivi-
sessä tuotannossa kanoja pidetään pääsääntöisesti vain yhden munintakuden ajan, jonka jälkeen 
kanat lopetetaan. Syy tähän on se, että munien koko alkaa vaihdella liikaa ja munimisen edellytyk-
senä on myös munintakausien välissä pidettävä sulkasato, joka voi olla 5-10 viikkoa rodusta riippu-
en. Tällöin huonot kanat karsitaan pois. Isossa yksikössä tässä toimintamallissa ongelman aiheuttaa 
sen kannattamattomuus ja näin ollen kanoja pidetään ammattikanaloissa vain yhden munintakauden 
verran. Yksi munintakausi voi olla 1 - 1,5 vuotta. (Raukola & Harrinkari, 2009). Munintakautta pyri-
tään jatkuvasti pidentämään mm. jalostamalla. Myös nuorikoiden kasvatuksessa voidaan käyttää 
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keinoja, jotka mahdollistavat munituskauden pidentymisen. Tällöin nuorikot tulisi saada kasvamaan 
hieman totuttua painavammiksi ennen munimisen alkua ja kehitystä nopeutetaan valaistuksen sää-
döllä. Kun valoaikaa pidennetään kehittyvät nuorikot nopeammin. (Valkonen, 2015). Nämä toimenpi-
teet ovat kuitenkin pääsääntöisesti kasvattajan vastuulla, mutta käytännöistä voidaan sopia erik-
seen. 
 
 Tuotannon käynnistäminen 4.7
 
Kanataloudessa tuotannon käynnistäminen on melko nopea prosessi. Kanataloudessa tuotanto aje-
taan ylös aina joka munintakaudelle, kun kanaerät vaihdetaan. Tällöin kanalan on oltava siinä kun-
nossa, että linnut voidaan otaa sisään, eli kanala on puhdistettu ja desinfioitu, laitteet ovat paikal-
laan ja huolletut sekä lattiat on kuivitettu puhtaalla kuivikkeella. 
 
Nuorikoiden tulisi tulla kasvattamoista, joissa laitteisto on samanlainen kuin munituskanalassa eli, 
jos munituskanala on lattiakanala, tulisi nuorikoiden tulla kasvattamosta, jossa on lattiakanalan lait-
teisto. Nuorikot tulevat tilalle yleensä 16 ikäviikon jälkeen. (Harrinkari & Raukola, 2009, ss. 114-
115). 
 
4.7.1 Lintujen hankinta 
 
Munituskanalan tulee tilata linnut n. 4-5 kuukautta ennen lintujen vaihtoa. Siitoskanala tarvitsee tie-
don tilauskantaansa, jotta voi sunnnitella tuotantonsa munituskanalan tarpeisiin. Siitoskanalasta 
munat siirretään haudottamoon, jossa munia haudutetaan 21 vuorokautta. Kuoriutuneet tiput siirre-
tään kasvatuskanalaan. Kasvatuskanala kasvattaa linnut kolmen (3) päivän iästä 16–18 viikon ikään. 
Linnut siirretään munituskanalaan, jossa lintuja aletaan munittamaan.  
 
Munituskanalaan siirrettäessä on suositeltavaa jatkaa samalla kasvatusohjelmalla, millä nuorikkokas-
vattamossa on edetty. Ohjelmaa voi ryhtyä muuttamaan vaihe vaiheelta munintakautta vastaavaksi. 
Äkillinen muutos aiheuttaa stressiä kanoille, jotka ovat muutenkin kriittisessä vaiheessa kehityksensä 
kannalta. Munitus aloitetaan, kun linnut ovat siihen kehitykseltään valmiita, usein 18 ikäviikon jäl-
keen. (Bestman;Ruis;Heijmans;& Middelkoop, 2012, ss. 50-51) 
 
4.7.2 Nuorikosta munivaksi 
 
Lintujen kehityksestä on tehty erilaisia kasvatusohjeita, ja laadittu aikatauluja, milloin mikäkin kehi-
tysvaihe on meneillään. Aikataulusuositukset eivät ole ehdottomia, joten niiden noudattaminen so-
keasti on virheellistä. Lintujen kehitystä tulee tarkkailla ja tehdä toimet havaintojen mukaan. Höy-
henistä ja lintujen painosta voidaan päätellä hyvin tarkasti linnun kehitysastetta ja voidaan joko 
aloittaa tai viivyttää munintaa valo- ja ruokintaohjelmia säätämällä. Kasvavat kanat vaihtavat sulat 
ennen muninnan aloittamista neljä kertaa, kerran täydellisesti ja kolmesti osittain. Kuvassa 6 näh-
dään, että valkoinen lintu on vaihtanut kaikki sulkansa ja ruskealla on vielä kolme vaihtumatta. Ka-
nojen halutaan olevan samassa kehitysvaiheessa, kun munintaa lähdetään käynnistämään. Tasalaa-
tuinen parvi on munantuottajalle taloudellisin vaihtoehto. Parven hallinta ruokinnan ja valaistuksen 
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osalta edellyttää tasalaatuisia lintuja, vähemmän kehittyneille tai pidemmälle kehittyneille ei voida 
luoda erillisiä olosuhteita. Epätasainen parven kehitysaste myös heikentää kokonaistuotantoa ja mu-
nien laatua. Epätasainen parvi siis kuluu loppuun liian varhain. Munantuottajan on hyvä tiedostaa, 
että ylimääräinen munintaviikko on taloudellisesti parempi, kuin viikkoa lyhyempi kasvatusaika. 
(Bestman;Ruis;Heijmans;& Middelkoop, 2012, s. 56).  
 
 
KUVIO 6. Valkoinen on valmis munimaan, ruskea ei. Vaihtuneet sulat ovat pyöreäkärkisiä ja vanhat 
teräviä. (Bestman;Ruis;Heijmans;& Middelkoop, 2012, s. 57) 
Munantuotanto alkaa yleensä noin 20 viikon iässä ja huipputuotannon vaihe alkaa viikkojen 28 - 30 
aikana kuten kuviosta 2 näkyy. Munanpainon tulisi nousta nopeasti 60 grammaan 30 ikäviikon koh-
dalla, kuten kuviosta 3 nähdään. Tämän jälkeen kehitys jatkuu 0,1 gramman viikko tahdilla. Tässä 
vaiheessa on tärkeää seurata munintaprosenttia, rehun ja veden kulutusta sekä munanpainoa. Tuo-
tanto voidaan tässä vaiheessa vielä pelastaa, jos joku on pielessä. Jos munapaino pysyy alhaisena, 
tarkistetaan parven terveys ja rehun laatu. Kanojen punnitseminen ensimmäisen 10 viikon aikana 
kannattaa, sillä punnituksella saadaan selville onko ruokinta riittävä. Jos kanat ovat terveitä, mutta 
tuotanto laahaa, on ruokinnassa todennäköisesti häriöitä. (Bestman;Ruis;Heijmans;& Middelkoop, 
2012, s. 57). 
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KUVIO 2. Munintaprosentti. Vaakarivillä on ikä viikkoina ja pystyrivillä prosentti. (HN International, 
2017). 
 
 
KUVIO 3. Munan paino. (HN International, 2017). 
 
4.7.3 Kanojen ruokinta 
 
Kanojen ruokinta jaetaan kahteen pääalueeseen, nuorikko ruokintaan ja munintakauden ruokintaan. 
Nuorikko ruokinnalla on tarkoitus taata kanan tasainen kehitys. Nuorikkokausi luo pohjan varsinaisel-
le munintakaudelle. Kanan kasvun pitää olla riittävää alkuvaiheesta lähtien, tavoitteena on kasvattaa 
yhteneväinen parvi. Epätasainen parvi tulee sukukypsäksi eri aikaan, jolloin munantuotannon tasai-
suus menetetään. Varsinaisen munintakauden ruokinnallinen haaste on munakoon pitäminen oikea-
na ja kuoren vahvuuden säilyttäminen. (Harrinkari & Raukola, 2009, s. 127) 
 
Kanojen ruokinta on tarkkaa toimintaa etenkin luomussa, kun teollisten rehuainesosien käyttö on ra-
joitettua. Ongelmia on erityisesti tiettyjen valkuaisaineiden saannin kanssa, kuten metioniinin ja ly-
siinin, koska viljatuotteissa näitä valkuaisaineita ei esiinny paljoa, eikä yksimahainen kana saa niitä 
bakteerisynteesin seurauksena niin kuin märehtijät. Kanoilla voidaan käyttää kalajauhoja valku-
aisainetäydennykseen, mutta tällöin asia on ilmaistava myyntipakkauksessa, koska kalajauho saattaa 
aiheuttaa oireita kala-allergisille sekä makuvirheitä. Herajauheita voidaan käyttää myös, mutta niissä 
saatavuus luomussa heikentää niiden käyttömahdollisuuksia. Osa kanojen rehustuksesta on hoidet-
tava karkearehulla, joita voivat olla nurmirehut, vihannekset ja juurekset poislukien peruna. Näiden 
rehujen on oltava luonnonmukaisesti tuotettuja. Pääasiassa nämä ovat virikerehuja, eikä niiden 
merkitys kanojen rehustuksessa ole virikettä suurempi. Virikkeenä voidaan käyttää myös kokonaisia 
jyviä, joita heitellään kanalan kuivikealueelle, jotta kanat saavat toteuttaa luontaista ravinnonetsin-
täviettiään. (Tengvall, Lattiakanalaopas, 1999, s. 80). Säilörehua, etenkin apila tai sinimailaspitoista, 
voitaisiin käyttää luomukanojen ruokinnassa nykyistä käytäntöä enemmän. Nuorena korjattuina niis-
tä voi saada jopa enemmän valkuaista kuin soijasta. (Koivunen, 2015). Kanoille syötettävää kar-
kearehua ei ehkä kannatta ainakaan alkuun ottaa huomioon kovin suuressa painoarvossa ruokintaa 
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suunniteltaessa, koska ruokinnallisista vaikutuksista on kovin vähän tietoa ja tasaisen syötön varmis-
taminen on hankalaa. Nurmirehua kannattaa kuitenkin tarjota kanoille, sillä munien keltuaisen väri 
voimistuu erittäin herkullisen näköiseksi. (Oma kokemus kesäkanavuosilta). 
 
Luomu siipikarjan rehun omavaraisuus aste on oltava vähintään 20 %. (Evira, Luomutuotanto 2, 
Eläintuotannon ehdot, 2016, s. 17), joten rehustus on toteutettava käytännössä tilalla tehtävällä eri 
viljoista ja tiivisteestä koostuvalla seoksella. Luomuun on myös saatavilla täysrehuja, mutta omava-
raisuusvaatimuksen vuoksi täysrehujen käyttö pelkästään on mahdotonta. Tilaseos voi koostua tau-
lukon 2 mukaan esimerkiksi vehnästä, ohrasta, kaurasta, tiivisteestä, kalkista ja rypsiöljystä. Kalaöl-
jyjäkin käytetään, mikäli luomukelpoista on saatavilla. Viljaeristä on syytä teettää analyysi, jotta tie-
detään viljojen ravintosisältö, jotta voidaan suunnitella oikeanlaiset seokset. Seokset tehdään 
eräsekoittimella, joka ohjelmoidan tekemään halutua reseptiä. Vilja jauhetaan ennen sekoittamista 
ja tähän käytetään pääsääntöisesti vasaramyllyä. Luomussa osa viljasta voidaan seoksessa jättää 
jauhamatta, koska tuotantoehdot määräävät, että osa kanan rehusta on oltava kokojyvää. Tämä 
vaade voidaan hoitaa myös, kuten aiemmin mainittiin, heittelemällä jyviä kanojen kuivikealuelle. Ko-
konaisten jyvien käyttö edistää kanojen terveyttä, koska tällöin kanan oma ruuansulatuselimistö 
toimii ja erittää enemmän ruuansulatushappoja, jotka estävät taudinaiheuttajien lisääntymistä kanan 
ruuansulatuselimissä. (Harrinkari & Raukola, 2009, s. 54). Kanojen ruokintasuositukset tulevat 
yleensä nuorikkoerän kasvattajalta, eli sisältää valkuais ja energian tarpeen, jonka mukaan ruokinta-
suunnitelma laaditaan. Ravinnon tarve muuttuu iän myötä, joten muutokset tehdään ohjearvojen 
mukaan. Ruokinta on kanalassa automatisoitu. Ruokintaprosessia on päivittäin seurattava, eli rehun 
kulutus ja ruokkijan toiminta. Mikäli rehunkulutus heittää vain viisi grammaa päivässä per kana, te-
kee se vuodessa yli neljän tuhannen euron tappion, mikäli rehua menee liikaa. Jos rehua ei mene 
tarpeeksi, on tuotanto tappioiden määrään suhteutettuna arvatenkin lähes yhtä suuri, todellista tap-
piota ei voida ennakoida.  
 
TAULUKKO 2. Esimerkki tilaseoksesta 
 
 
4.7.4 Parttian vaihto 
 
Kanojen munintakauden päätyttyä kanat lopetetaan ja kanala pestään ja desinfioidaan täysin. Kana-
lan huolellisella pesulla ja desinfioinnilla luodaan pohja tulevan kanaerän terveydelle. Kanalan pe-
suun ja desinfiointiin on varattava aikaa mieluiten kaksi viikkoa. Mikäli kanoissa on tuotantokaudella 
todettu punkkitartunta, puhdistukseen on suositeltavaa varata neljä viikkoa. (Pyhäjärvi instituutti, 
2002, s. 3). 
osuus 
% hinta €/tn
Kotiseoks
essa €/tn
menekki 
tn
Ilman 
myllyä
menekk
i m³
Raakavalk
uais- %
Energia-
arvo ME 
MJ/kg ka
hl paino 
kg
tiiviste 16 % 1 272,00 € 203,52 € 0,16 0 % 42,0 % 10,0
puolitiiviste 0 % 943,00 €
vehnä 72-76 19 % 280,00 € 53,20 € 0,19 0 % 0,24 13,7 % 14,7 78,6
kaura 45-54 22 % 240,00 € 52,80 € 0,22 0 % 0,42 12,3 % 12,3 52,1
ohra hlp 64-69 32 % 260,00 € 83,20 € 0,32 0 % 0,52 11,5 % 13,1 61,2
kalkki 10 % 120,00 € 12,00 € 0,1 0 % 0,0 % 0,0
öljy 1 % 860,00 € 8,60 € 0,01 0 % 0,0 % 30,0
Kokonaiset jyvät
YHTEENSÄ SEOKSESSA100 % 413,32 € 15,7 % 11,6
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Punkkien hävittäminen kesken tuotantokauden on käytännössä mahdotonta. Punkkien torjuntaan on 
panostettava kanalan ollessa tyhjä. Ensiarvoisen tärkeää on puhdistaa laitteistot huolella. Punkit 
viihtyvät rakenteiden suojissa hämärissä olosuhteissa. Tarkan pesun jälkeen punkkien torjunta teh-
dään kemiallisesti ja uusinta käsittely tehdään kymmenen päivän kuluttua ensimmäisestä käsittelys-
tä, jotta myös punkkien munista kuoriutuneet punkit saadan hävitettyä. (Pyhäjärvi instituutti, 2002). 
Punkkien torjuntaan on myös olemassa petopunkkeja, jotka levitetään kanalaan juuri ennen kanojen 
saapumista tai heti saapumisen jälkeen. Kanapunkin petopunkkina on harsosääskipunkki. Har-
sosääski petopunkki syö kanapunkin munia ja nuoruusvaiheita. Petopunkkeja suositellaan etenkin 
lattiakanalaan torjuntamenetelmäksi. Petoja tarvitaan neliölle 250 - 300 kpl. Levitysmääriä ja levitys-
tiheyksiä lisätään tai vähennetään tarkkailutulosten perusteella. Kanapunkkeja pyydystetään liima-
ansoilla. (Biotus, 2017) 
 
Kanalan puhdistus on suositeltavaa aloittaa kuivapuhdistuksella. Irtain lika poistetaan ensin katosta, 
seinistä ja ilmanvaihtolaitteista. Jos hallista on tarpeen purkaa pois laitteistoja, puretaan ne ennen 
pesua. Kuivapuhdistuksen jälkeen halli kostutetaan huolellisesti ennen pesun aloittamista, näin pe-
suaine saadaan vaikuttamaan ja liottamaan likaa irti. Pesuun on hyvä käyttää kuuma-
vesipainepesuria. Pesu suositellaan aloittamaan katosta ja viimeisinä seinät sekä lattia. Paikalleen 
jäävät pesälaitteistot pestään ennen lattian pesua. Myös munien keruu ja säilytys tilat on hyvä pestä 
niiltä osin kuin mahdollista. Keruu ja säilytystiloissa on syytä muutenkin huolehtia puhtaudesta use-
ammin kuin kanaerien vaihdon yhteydessä. (Pyhäjärvi instituutti, 2002, s. 3). 
 
Erän vaihdon yhteydessä on myös suositeltavaa puhdistaa siilo, viimeisin siilon täyttö kannattaa siis 
ajoittaa siten, että siilo on mahdollisimman tyhjä erän vaihtoon mennessä. Siilo on hyvä pestä erän-
vaihdon yhteydessä ja tarpeen vaatiessa desinfioida. On muistettava, että lintuja ei saa pitää ilman 
ruokintaa edes lopetus päivänä. (Pyhäjärvi instituutti, 2002, s. 3). 
 
Juomalinjastot huuhdellaan, jotta niihin mahdollisesti pinttynyt lika saadaan irtoamaan. Linjasto des-
infioidaan huuhtelun jälkeen. Huolellisen pesun jälkeen kanala desinfioidaan kauttaaltaan. Desinfi-
ointiin on saatavilla lukuisia eri aineita. Kanalan ollessa luomutuotannossa on myös desinfiointiin 
kelpaavat aineet listattu eviran luetteloon (Liite 1). (Pyhäjärvi instituutti, 2002, s. 3). 
 
Eläimen saa lopettaa vasta kun se on tainnutettu. Kanojen tainnuttamiseen käytetään usein kaasu-
tus menetelmää. Raadot toimitetaan raatokeräilyyn tai turkiseläinten rehuksi. Usein siipikarjan lope-
tus ja jälkikäsittely ostetaan palveluna, jolloin yrittäjän ei tarvitse asiaan muutoin puuttua. Yksittäiset 
kuolleet linnut voi haudata, jos tila ei sijaitse siipikarjan raatokeräily alueella. Hautaamisesta ei tar-
vitse ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. (Evira, Eläinsuojelu ja eläinten pito, 2017). 
 
 Tuotantoriskien hallinta 4.8
 
Kananmunan tuotannossa on riskejä siinä missä muillakin tuotannon aloilla. Keinot riskien hallintaan 
eivät juurikaan poikkea muista aloista. Tässä kappaleessa avaan hieman erilaisten riskien hallintaan 
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liittyviä tekijöitä. Yrittäjällä on laaja vastuu toimintansa seurauksista. Toiminnan vastuualue on hyvin 
laaja ja lakisääteinen. Vastuualueeseen kuuluu omaisuuteen, henkilöihin ja ympäristöön kohdistuvat 
vastuut. Myös lyhytaikainen työvoima on yrittäjän vastuulla. Lain mukaan yrittäjä on vastuussa työn-
tekijänsä ulkopuolisille aiheuttamista vahingoista. Työntekijä on vastuussaan vahingoista, jos ne to-
detaan tahallisiksi. (Jokipii;Teräväinen;& Helin, 2005, s. 59). 
 
Tuotantoeläimille tarttuvat eläintaudit ovat merkittävä riski. Etenkin siipikarjassa tautiriskien hallinta 
on erityisen tärkeässä asemassa. Taudit leviävät helposti vapaiden lintujen välityksellä. Luomu-
kanojen kontaktia vapaisiin lintuihin on lähes mahdotonta estää, luomulintujen ulkoiluvaatimuksen 
vuoksi. Siipikarjan tauteja ehkäistään rokottamalla untuvikot poikasvaiheessa. Bakteeriperäisiä tau-
teja voidaan hoitaa antibiootein, on huomattava kuitenkin lääkintäkertojen vaikutus lintujen luomu-
kelpoisuuteen. Vaikeiden tautien tullessa kanalaan, joudutaan usein koko lintuerä hävittämään ja 
puhdistamaan tilat perusteellisesti. Salmonella on taudeista pahin, sillä Suomi on sitoutunut sal-
monellavapaaseen tuotantoon. Jos kanalasta löytyy salmonellaa, suoritetaan saneeraus, jossa kaikki 
irtain puretaan pestäväksi tai hävitettäväksi. (ETT Ry, 2017). Tautiriskien ehkäisyyn voi yrittäjä toi-
millaan vaikuttaa erittäin tehokkaasti. Tautien ehkäisyyn tasoon vaikuttaa hyvin paljon tuotantotapa, 
esimerkiksi avokanalassa hyvin tarkat varotoimet eivät ole tehokkaita. Linnut voivat saada tartun-
tansa myös ulkoa, luonnosta. Kuitenkin on tautisuojauksesta huolehdittava siten, että omalla toi-
minnalla ei tuoda tautia esimerkiksi toisesta eläinsuojasta. (Bestman;Ruis;Heijmans;& Middelkoop, 
2012, s. 93). 
 
Työskennellessä kanalassa on hyvä käyttää hengityssuojaimia. Kanalan hengitysilman pölypitoisuu-
delle on asetettu rajat, joiden puitteessa kanojen terveys voidaan taata. Työntekijän kannattaa tästä 
huolimatta käyttää hengityssuojausta. Kanalassa liikkuessa voidaan joutua liikkumaan erilaisten ta-
sojen päällä ja ruokintalaitteistojen ylitse. Rakennusvaiheessa on syytä huomioida nämä liikkumiseen 
liittyvät riskit ja ehkäistä niiden toteutumista. Tuotanto kannattaa koneellistaa siltä osin kun se on 
järkevää. Kanojen kanssa toimiessa ei ole välintöntä puristumis- tai ruhjoutumisvaaraa kanojen koon 
vuoksi. (Jokipii;Teräväinen;& Helin, 2005, s. 27). Työtapaturman sattuessa on hakeuduttava pikim-
miten lääkäriin ja ilmoitettava vakuutuksen antajalle vakuutuksen myöntäjästä riippuen 30 - 60 päi-
vän kuluessa. (Mela, 2017). 
 
Sähkölaitteiden toimintahäiriöt aiheuttavat useimmiten tulipalon. Sähköistä aiheutunut tulipalo onkin 
maatilan omaisuusvahingon yleisin syy. Kanalassa on useita sähkölaitteita, joten niiden säännöllinen 
tarkastaminen on hyvä keino ehkäistä tulipalon riskiä. Rakennusten sijoittelu, rakennusten palo-
osastointi ja palamattomien rakennusmateriaalien käyttö ehkäisee tehokkaasti palovahinkoja tulipa-
lon sattuessa. (Jokipii;Teräväinen;& Helin, 2005, s. 60). 
 
Mahdollisia onnettomuuksiin johtavia tilanteita ovat pitkät sähkökatkokset. Sähkökatkosten aikana 
rakennusten ilmanvaihto, valaistus ja kaikki muu sähköinen ohjaus on poissa käytöstä. Tällaisia ti-
lanteita varten on rakennetta ns. katastrofiluukut, jotka aukeavat sähköjen katketessa. Usein on jär-
kevää hankkia tilalle varavoimajärjestelmä sähkökatkojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi. 
(Tengvall, Lattiakanalaopas, 1999). 
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5 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 
 
Tuotannosta on laskettu kaksi vaihtoehtoa. Tulot ovat laskelmissa samat, mutta menorakenne poi-
keaa toisistaan rehustuksen osalta. Vaihtoehto 1 on laskettu kokonaan täysrehulla ja vaihtoehto 2 
ostoviljalla. Menorakenteiden eroa avaan seuraavissa kappaleissa. 
 
Kananmunatuotannossa tulot koostuvat pääasiassa munien myynneistä. Tukien osuus liikevaihdosta 
on 1 %, joka on erittäin vähäinen verrattuna muuhun tuotantosuuntaan. Laskelmissa ei ole huomioi-
tu peltojen vaikutuksia, sillä laskelmalla on haluttu selvittää kanalan kannattavuus omana yksikkö-
nään. Munat myydään pakkaamoon ja niistä saadaan markkinahinta. Laskelmissa käytetään A-
luokan luomumunien keskiarvohintaa, joka on 2,5 euroa kilolta. Laskelmissa rehun kulutukset on 
laskettu 120g / pv/ lintu. 
 
Laskennallisesti munia kertyy 6000 kanan yksiköstä 114 000 kiloa vuodessa. Tuotannossa on lasket-
tu olevan 5700 kanaa, tällöin on otettu huomioon kanojen poistumaa tuotantokauden aikana. Tuo-
tannossa pyritään mahdollisimman suureen A-luokan munien määrään, sillä munien siirtyessä B-
luokkaan hinta putoaa alle tuotantokustannuksen. Tuotannosta saatava myynti on 287 180 euroa 
vuodessa. Tukea kananmunatuotanto voi saada hyvinvointikorvauksena, joka on tässä tapauksessa 
2180 euroa kokonaisuudessaan. 
 
Täysrehulla ruokittaessa kokonaiskustannukset ovat noin 284 000 euroa. Kananmunatuotannon me-
not koostuvat muuttuvista kustannuksista ja kiinteistä kustannuksista. Muuttuvia kustannuksia ovat 
työ, kanojen rehustus ja kanojen hankintahinta. Muuttuvien kustannuksien osuus kokonaiskustan-
nuksista on noin 56 %. Kiinteät kustannukset tuotannolle koostuu lainoista, poistosta, koroista sekä 
kunnossapidosta ja yleiskustannuksista. Kiinteiden kustannusten osuus menoista on noin 17 %. 
Vaihtoehdon 1 kokonaismenot ovat noin 73 % tuloista. Muuttuvien kustannusten suurin kuluerä on 
rehustus, joka on noin 48 % kanan tuotoksesta. Kanan hankintahinta on noin 14 % tuotoksesta.  
 
Ostoviljalla järjestetyn tuotannon kokonaiskustannukset ovat noin 266 000 euroa. Tuotannon järjes-
täminen ostoviljalla on muilta kustannuksiiltaan lähestulkoon sama kuin täysrehulla järjestettäessä. 
Vaihtoehdossa 2 rehustus kustannus on noin 20 000 euroa pienempi. Kustannuksissa on huomioitu 
rehun valmistamisen kustannuksia, joten kustannus säästö johtuu siitä, että vilja ostetaan sellaise-
naan ja valmistetaan itse rehuksi. Muuttuvien kustannuksien osuus kokonaiskustannuksista on noin 
50 %. Kiinteät kustannukset tuotannolle koostuu lainoista, poistosta, koroista sekä kunnossapidosta 
ja yleiskustannuksista. Kiinteiden kustannusten osuus menoista on noin 17 %. Kanan rehustus on 
noin 40 % kanan vuotuistuotosta. Kanan hankintahinnan osuus vuotuiskustannuksista on 14 %. 
 
 Investoinnit 5.1
 
Tuotantoon tarvittavat investoinnit ovat uusi kanalarakennus, joka on pinta alaltaan noin 1400m2. 
Rakennus on puuelementti halli. Pituutta rakennuksella on 50 metriä ja leveyttä 28 metriä. Raken-
nuksessa on tarvittavat osastot kanoille, munahuone, jossa pakataan munat kennoihin, toimistotilaa 
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sekä varastotilaa tarvikkeille. Varastotilaa tarvitaan esimerkiksi kananmuna kennojen säilytykseen, 
joita kanalalle tuodaan noin 2 viikon tarpeita vastaava määrä. Kanalan lämmitykseen on suuniteltu 
noin 100 kw lämmityskattilaa. Lämmityjärjestelmä on konttiratkaisu. Konttiin asennettuna lämmitys-
järjestelmän hintaan sisältyy kaikki sen toimintaan tarvittavat laitteet. 
 
Tuotannolle lasketaan kannattavuus ja maksuvalmius kahdella eri rehustusmenetelmällä. Muu koko-
naisuus on vaihtoehdoissa sama, myllylaitteistoja lukuunottamatta. Vaihtoehdon 1 rehustus laske-
taan ostettavalla täysrehulla ja rehun omavaraisuusasteella. Vaihtoehdossa 2 lasketaan rehustus 
hankkimalla vilja suoraan viljelijöitä ja viljelemällä itse. Vaihtoehdossa 2 rehun komponentit jauhe-
taan ja sekoitetaan hankittavalla myllyllä ja eräsekoittimella. Vaihtoehdossa 1 tarvittava jauhatus 
hankitaan ostopalveluna. 
 
Kanalan perustamisinvestoinnit on eritelty taulukossa 3. Hinnat ovat toimittajien tarjouksiin perustu-
via, jotka toimittajat ovat laatineet suuntaa antaviksi. Tarkempiin tarjouksiin ei päädytty ilman ra-
kennuspiirustuksia.  
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Investointien erittely. Perustamisinvestoinnit. 
 
 
 Rahoitus 5.2
 
Maataloudessa käytetään pääasiassa pankkirahoitusta, kun rahoitetaan vieraalla pääomalla. Pankkir-
hoitus jakaantuu pääsääntöisesti pitkäaikaiseen lainaan, jota käytetään yleensä rakennus- tai maa-
alueisiin investoitaessa ja luotollinen pankkitili, jota käytetään puskuroimaan tulojen ja menojen epä-
asaista jakautumista rahoituskaudella. Pitkäaikaisia lainoja myönnettäessä vaaditaan vakuuksia, joita 
ovat maatalouden kiinteä omaisuus kuten metsät ja pellot, asuinrakennukset tai muu vastaava 
omaisuus. Vakuuksille annetaan tietynsuuruinen vakuusarvo, mikä on yleensä pienempi kuin vakuu-
tena toimivan omaisuuden todellinen arvo. Vakuutena olevaan omaisuuteen esim. kiinteistöön teh-
dään sen vakuusarvon suuruinen kiinnitys, josta lainan vakuudeksi pantataan tarvittava osuus. 
(Kokkonen, 2013, ss. 30 - 35). Mikäli kanala perustetaan maatilasta erillisenä yhtiönä, voidaan jou-
Nimi Tyyppi Tarjousksen sisältö Hinta alv 0 % 
    
Halli 1 Puuelementti 1400m2    319 300,00 €  
    Lantala Elementti 
 
20 000,00 € 
    Lämmitys Hakekeskus 5-100kw Lämpökontti, toimitettuna 50 000,00 € 
    Kanalalaitteistot Keskipesä, vesi, iv, ruokinta 6000 linnulle 148 000,00 € 
 
Pakkaaja 
 
30 000,00 € 
  
Yhteensä 178 000,00 € 
    Rehustuslaitteet Rehumylly ja sekoitin Toimitettuna 50 000,00 € 
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tua yhtiön velkojen pantiksi kiinnittämään yrittäjien yksityistä varallisuutta kuten metsäkiinteistöjä. 
Tämä vastaa täysin henkilökohtaisen velkaa vastaan tehtyä panttausta, omaisuus voidaan pankin 
toimesta realisoida, jos velanmaksuun tulee ongelmia. Tätä kutsutaan vierasvelkapanttaukseksi. 
(Kokkonen, 2013, s. 43).  
 
Ennen kuin pankki lähtee rahoittamaan kanalaa, tulee yrityksen osoittaa sen kannattavuus. Pankki 
joutuu arvioimaan rahoittamiseen liittyvän riskin, jolloin tarkastellaan laskelmien realistisuus ja tutki-
taan aikaisempaa yrityshistoriaa ja henkilöhistoriaa, eli onko asiat hoidettu aikaisemmin miten hyvin. 
Pankille tässä opinnäytetyössä kuvattu täysin uuteen tuotantoon investoiminen on erittäin suuri epä-
varmuustekijä kuten yrittäjille itselleenkin. Pankilla ei ole aikaisempia näyttöjä siitä, millaista tulosta 
kanataloudesta yrittäjät saavat aikaan. Sekin vaikuttanee rahoituspäätökseen, että lähteekö toimek-
siantaja toteuttamaan suunnitelmaa itsekseen vai onko kyseessä kahden yrittäjän yhteinen projekti. 
Pankille tärkeä tieto on kannattavuuden lisäksi maksuvalmius ja riittävät riskipuskurit laskelmissa. 
Kannattavuuskerroin ei kerro siitä, riittävätkö rahat velvoitteisiin. Etenkin silloin kun vierasta pää-
omaa on runsaasti ja työansiota kertyy suhteellisen vähäisesti, saattaa kannattavuuskerroin näyttää 
huomattavan hyvältä. Tällöin pankin kannalta maksuvalmiuden tarkkailu on tärkeämpää. Vakavarai-
suuteen on syytä kiinnittää huomiota, koska jos yrityksellä ei ole muuta kuin velkaa, saattavat suh-
dannevaihtelut heiluttaa yrityksen taloutta. Mikäli kanalaperustettaisiin olemassa olevan maatilan yh-
teyteen, on vakavaraisuus parempi, kun maatalouden varat kompensoivat kanalainvestoinnista ker-
tyneitä velkoja. Investoinnissa on vältettävä ylimääräisiä kustannuksia, koska ne edellyttvät aina li-
sää tuotantoa ja biologisen tuotannon ollessa kyseessä lisätuoton saaminen on hyvin epävamaa. 
Suositeltavaa on harkita yli 10 vuoden takaisinmaksuajan investointeja. Kuitenkin on huomattava, 
että liian kiivas takaisinmaksu saattaa heikentää yrityksen kehittämisresursseja. (Jaakkola, 2013). 
 
 Maatalouden investointituet 5.3
 
Kananmunatuotantoon tarvittaviin rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin ei myönnetä tällä hetkellä in-
vestointiavusta eikä korkotukilainaa. Korkotukilaina on aina sidonnainen investointiavustukseen. In-
vestointiasvustusta voi hakea ilman korkotukilainaa, jos haettava kohde on tukikelpoinen. 
(Maaseutuvirasto, Maatalouden investointituet, 2017) 
 
Investointiavustusta ja korkotukilainaa voi saada kananmunantuotanto tilalle tuotantotarvike varas-
toon. Tuotantovarastoksi hyväksytään rakennus, jossa säilytetään tuotannon tuotteita, tuotantotar-
vikkeita ja tuotantopanoksia. Energiantuotantoon voi saada vain investointiavustusta. Energia tulee 
tuottaa uusiutuvalla polttoaineella. Laitoksessa on voitava käyttää turvetta polttoaineena. Investoin-
tiavustusta voi saada energiantuotantoon siltä osin, kun energia käytetään maatalouden tarpeisiin. 
(Maaseutuvirasto, Maatalouden investointituet, 2017) 
 
Maatalouden tuotantovarastoille on mahdollista hakea investointiavustusta 30 % hyväksyttävistä 
kustannuksista. Korkotukilainaa tuotantovarastolle voidaan myöntää 65 % hyväksytyistä kustannuk-
sista. Energiantuotannon investointiin voidaan myöntää 40 % avustusta hyväksytyistä kustannuksis-
ta.  (Maaseutuvirasto, Maatalouden investointituet, 2017). Maatalouden investointitukea voi hakea 
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viljelijä, yksityisoikeudellinen yhteisö tai maatalousyrittäjien yhteenliittymä eli esimerkiksi osakeyhtiö. 
Hakijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta ja ammattitaito on todistettava. Mikäli tilan hallinta kuuluu 
kahdelle tai useammalle henkilölle, tukea haetaan yhdessä. Silloin vähintään kolmasosan tilasta tu-
lee olla sen henkilön hallinnassa, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset. (Maaseutuvirasto, 
Maatalouden investointituet, 2017) 
 
Saadakseen investointitukea ja korkotukilainaa maatilan toiminnan tulee olla kannattavaa ja yrittäjän 
tulee saada siitä vähintään 25 000 euroa yrittäjätuloa. Yrittäjätulon tulee täyttyä viimeistään viiden-
tenä kalenterivuonna viimeisen tukierän myöntämisestä. Yrittäjätulo muodostuu kun maatilan tuo-
toista vähennetään tulonhankkimis kulut, verotuspoistot ja velkojen korot. Investointi- ja nuorenvil-
jelijänavustukset eivät kerrytä yrittäjätuloa. Maatalouden investointituen hakuaika on jatkuva. Ha-
kemukset käsitellään ja päätös annetaan kuitenkin tukijaksoittain. (Maaseutuvirasto, Maatalouden 
investointituet, 2017) 
 
 Taloudellisten riskien hallinta 5.4
 
Siipikarjatilalla tarvitaan suunniteltua riskienhallintaa, siinä missä muussakin yrittämisessä. Siipikarja 
tuotanto on nopean kierron tuotantoa, jossa liikkuu suuret pääomat kiinni jokaisessa kasvatuseräs-
sä. Suurimmat taloudelliset riskit ovat tietysti tulipalot. Tulipalon sattuessa, koko kanala ja linnut 
voivat tuhoutua. Tällöin silloiseen kasvatuserään sitoutetut pääomat ja rakennukset menetetään. 
Toisena suurena riskinä ovat tarttuvat taudit tai hoitovirhe esimerkiksi ruokinnassa, joka voi pahimil-
laan aiheuttaa koko siipikarjaerän menehtymisen. Henkilöihin kohdistuvien riskien realisoitumiset 
ovat myös mahdollisia. Henkilöriskeihin voidaan hankkia vakuutuksia, mutta niitä ei tähän tapauksen 
tarjoukseen huomioitu. Henkilöriskeiltä suojautumisen yksi vaihtoehto on lomituksen järjestäminen, 
josta kappale myöhemmin.  
 
Rakennusten sijoittelu on osa riskienhallinta suunittelua. Sijoittamalla tuotantorakennukset riittävälle 
etäisyydelle muista rakennuksista tai omaisuusyksiköistä vähentää onnettomuustilanteessa vahinko-
jen määrää. Riskien hallintaa on myös mielestäni se, että suunnittelemamme tuotanto on sijoittu-
massa alueelle, jolla siipikarjaa on jo ennalta vähän. Tarttuvien tautien kulkeutuminen muista tuo-
tantolaitoksista on tällöin pienempi. 
 
5.4.1 Vakuuttaminen 
 
Pyysimme vakuutusyhtiöltä tarjouksen munantuotannon vakuuttamiselle. Vakuutusyhtiö tarjosi meil-
le rakennusten ja laitteiden-, lintujen-, tuotannonkeskeytymisen-, oikeusturva ja vastuuvakuutuksia. 
Tarjouksen pyysimme paikalliselta vakuutusyhtiöltä. Lattiakanalaan, 1400m2, rakennusvuosi 2017, 
tarjottiin vakuutusta sen täydestä arvosta. Laaja maatilavakuutuksen omavastuu on 1000€ ja vuosi-
maksu 1482€. Laaja maatilavakuutus kattaa, tulipalon ja savu-, myrskyn ja ukkosylijännitteen aihe-
uttamat- sekä ympäristövahingot.  (Anonyymi tarjous, 2017). 
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Tuotantotoiminnan keskeytymisen vakuutuksella korvataan harjoitettavan liiketoiminnan esine- ja 
tuotantoeläin vahingot. Vakuutus voi korvata tulojen menetystä, jotka aiheutuvat esimerkiksi lin-
tuerän menehtymisestä kesken tuotantokauden. Keskeytysvakuutuskatteella tarkoitetaan tilan toi-
minnasta saatavien tulojen ja tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä koituvien kulujen erotuksen. 
Tuotantotoiminnan keskeytysvakuutus määräytyy liikevaihdon mukaan, joka on tässä tapauksessa 
yli 250 000 euroa. Vakuutus kustantaa meille näin ollen 205 euroa vuodessa. Omavastuu osuus on 
400 €. (Anonyymi tarjous, 2017). Maatilatalouden vastuuvakuutuksella korvataan yrittäjän, perheen-
jäsenen tai työntekijän ulkopuoliselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko. Vakuutuksen korvaus-
määrä on enintään 250 000 €. Vakuutuksen vuosimaksu on kanalaliiketoiminnalle 32 euroa. 
(Anonyymi tarjous, 2017). 
 
Maatilatalouden oikeusturvavakuutus kattaa mahdollisissa oikeudellisissa asioissa mahdollisuuden 
hankkia apua pätevältä ja usein kalliilta lakimieheltä. Vakuutusta voidaan käyttää asioissa, jotka si-
sältävät perusteeltaan tai määrältään riitaisia vaateita. Riidan tai syytteen täytyy olla käsiteltävissä 
käräjäoikeudessa sekä käräjäoikeuden muutoksenhakuasteissa. Muissa tuomioistuimissa asian käsit-
telyä vakuutus ei kata. Vakuutuksen vuosimaksu on 26 euroa. Omavastuu osuus on 15 % korvauk-
sen määrästä, kuitenkin vähintään 200 €. Vakuutuksen korvausmäärä on enimmillään 8500 €. 
(Anonyymi tarjous, 2017). 
 
Tuotantoeläinvakuutus korvaa tuotantoeläimille aiheutuneita vahinkoja. Tarjouksemme on suppeas-
ta tuotantoeläinvakuutuksesta, joka kattaa myrskyn, tulipalon tai salamaniskun aiheuttaman kuole-
man. Suppean tuotantoeläinvakuutuksen vuosimaksu on 230 €. Omavastuu on 500 €. Vakuutettu 
eläinmäärä on 6000 lintua ja korvauskynnys on 5 % vakuutetusta eläinmäärästä. Vakuutuskorvaus 
on johdannainen eläinten arvosta. Siipikarjalla eläinten arvostus tapahtuu jäljellä olevan tuotanto-
kauden perusteella. (Anonyymi tarjous, 2017). 
 
5.4.2 Lomitus 
 
Siipikarjan kasvattaja on oikeutettu lomitukseen, kun tuotanto käsittää vähintään kuusi eläinyksikköä 
lomituspalvelujen käyttämisajankohtana. Lomituspalvelujen tarkoituksena on mahdollistaa yrittäjän 
sosiaaliturvan toteutuminen ja edistää työssä jaksamista sekä pidentää työuraa. Yrittäjän on mah-
dollista saada lomitusta vuosilomalomituksena, sijaisapuna sekä maksullisena lomittaja-apuna. Lomi-
tuspalvelut voidaan järjestää kahdella eri tavalla, joko kunta määrittää yrittäjälle lomittajan tai yrittä-
jä hankkii itse lomittajan, jonka kustannuksia kunta korvaa suoraan palvelun tuottajalle. Yrittäjä, jo-
ta lomitetaan maksaa itsejärjestetyssä lomituksessa arvonlisävero osuuden. (Maatalousyrittäjien 
lomituspalvelulaki 1996/1231, 1996) 
 
Maatalousyrittäjällä on vuosilomaa 26 päivää kalenterivuodessa. Lomituspalveluja on haettava kun-
nalta hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi aiottu vuosiloman ajankohta, kunkin lomitusta 
hakevan yrittäjän kohdalta. Sijaisapua voi saada tapaturman sattuessa enintään 20 päivää. Työky-
vyttömyys on todistettava sairaanhoidon ammattilaisen todistuksella, kun sijaisapupäivien määrä 
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ylittää seitsemän päivää kalenterivuoden aikana. Maksullista lomittaja-apua yrittäjä voi saada enin-
tään 120 tuntia kalenterivuoden aikana. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1996/1231, 1996) 
 
 
 Yritysmuodoksi osakeyhtiö tai elinkeinoharjoittaja 5.5
  
Aloitettaessa yritystoimintaa on ratkaistava yksi olennainen kysymys. Millä yritysmuodolla toimintaa 
lähdetään toteuttamaan? Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä on rahoituksen tarve, aloitet-
tavan yritystoiminnan luonne, yritykseen osallistuvien määrä, vastuun jakaminen ja verotuksen 
suunnittelu. (Yritys-Suomi, 2017) 
 
Työmme kohteena olevan kanalan yritysmuodoksi voidaan omistuksesta riippuen valita joko elinkei-
nonharjoittaja tai osakeyhtiö. Yrityksen valintaan vaikuttaa tässä työssä eniten omistusosuuden jako. 
Verotuksellisia hyötyjä ei ainakaan laskelman alkuvuosina ole saavutettavissa merkittävissä määrin. 
Mikäli kanalaa lähdettäisiin toteuttamaan siten, että toiminnassa on mukana kaksi omistajaa, yritys-
muodoksi valittaisiin osakeyhtiö. Osakeyhtiö yritysmuodon valintaa puoltaa osakeyhtiön selkeä pää-
töksenteko ja omaisuuden, riskin ja vastuunjako menettelyt.  
 
Päätöksenteko osakeyhtiössä tapahtuu hallituksessa. Hallitukseen kuuluu omistajajäsenet, joiden 
aanivalta määräytyy omistusosuuden perusteella tai yhtiösopimuksessa sovituin ehdoin. Osakeyh-
tiömuotoisessa yrityksessä osakkaat ovat vastuussa yhtiön velvoitteista sijoittamallaan pääomalla tai 
antamillaan vakuuksilla. Osakkaat eivät siis ole vastuussa henkilökohtaisesti koko omaisuudellaan 
yhtiön velvoitteista. (Yritys-Suomi, 2017) Osakeyhtiössä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ei ole 
riippuvainen perustajaosakkaista tai muuten avainasemassa olevan henkilön osallisuudesta yhtiöön. 
Osakeyhtiön osakkeita voidaan myydä ja luovuttaa yhtiösopimuksen ehtojen mukaisesti. Osakkeita 
myymällä voidaan myös hankkia lisää varoja yhtiön kehittämistä varten. (Yritys-Suomi, 2017) 
 
Osakeyhtiössä varojen nosto ja voitonjako on osakeyhtiölaissa tarkoin säädettyä. Yhtiö on ensisijai-
sesti itse vastuussa voitoistaan ja tappioista. Voittoa voidaan osakeyhtiöstä jakaa lain säätämällä ta-
valla osinkoina tai kohtuullisena palkkana ja luontoisetuina. Yksityiskäyttöön nostoja ei osakeyhtiön 
kassasta voi tehdä. Osakeyhtiötä verotetaan yhteisöverokannan mukaan, joka on tällä hetkellä kiin-
teä 20 %. Yhtiö on itsenäisesti verovelvollinen ja tulot verotetaan yhtiön tuloina. (Yritys-Suomi, 
2017) 
 
Kanalan pitäminen elinkeinonharjoittajan on mahdollista, jos omistajia on vain yksi. Yksityinen elin-
keinoharjoittaja tekee päätökset itse ja on vastuussa toiminnastaan henkilökohtaisesti ja koko omai-
suudellaan. Riski on yhden yrittäjän henkilöyhtiössä suurin, sillä toiminta on usein täysin riippuvai-
nen hänestä. (Yritys-Suomi, 2017) 
 
Elinkeinoharjoittajana yrityksen tuotto on kokonaisuudessaan yrittäjän käytössä. Yrittäjä on täysi-
määräisesti vastuussa mahdollisesta tappiosta. Elinkeinoharjoittaja ei voi maksaa itselleen eikä puo-
lisolleen palkkaa, joka olisi verovähennyskelpoista. Verottomia luontoisetuja ei voi saada. Elinkei-
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nonharjoittajan elinkeinon tulosta verotetaan henkilökohtaisena tulona progressiivisen verotuksen 
mukaisesti. (Yritys-Suomi, 2017) 
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6 TULOKSET 
 
Tässä opinnäytetyössä tarvittavat laskelmat on tehty excel-pohjaisilla taloussuunnitelma - ja maksu-
valmiuslaskelmapohjilla. Laskelman luvut perustuvat mahdollisimman realistisiin ja varmoista lähteis-
tä kerättyihin lukemiin joiden perustelut ovat luvussa tulo- ja menorakenne. Laskelmia tehdessä ja 
tulkittaessa on huomioitava se, että laskelmat ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne kerro kuinka to-
dellisuudessa talous toimisi. Laskelmat antavat kuitenkin raamit, joiden sisällä toimitaessa laskelma 
pätee myös todellisuuteen. On myös huomioitava mitä tunnuslukua tarkkaillaan, erityisesti kannatta-
vuuskerroin kertoo suhteelisen kannattavuuden, eli kuinka suuri osuus palkka ja oman pääoman ko-
ron vaatimuksista täyttyy saadusta tuloksesta. Tässä kohden voidaan helposti tuudittautua tyytyväi-
syyteen, jos lukema on yli 1, jolloin palkka - ja korkovaatimus on tullut täyteen. Asiaa on kuitenkin 
katsottava enemmän maksuvalmiuden näkökulmasta, koska ”rosenteilla ei maksella lainoja”. Tälläi-
sissä investointilaskelmissa, jotka perustuvat täysin velkarahoitukseen ja omaa pääomaa, kuten pel-
toja ja aikasemmin hankittua omaisuutta ei huomioida, kannattavuuskerroin menee helposti yli 1. 
Tämä aiheutuu siitä, että vähäisestä omasta pääomasta ei tule korkovaatimusta kovin paljoa, jos ol-
lenkaan, jolloin kannattavuuskerroin muotoutuu pelkästään palkkavaatimuksen täyttymisestä. Tämä 
ilmiö toteutuu myös tämän opinnäytetyön laskelmissa. Jos laskelmissa otetaan huomioon koko maa-
tila, olisi kannattavuuskerroin todennäköisesti paljon huonompi. Tämän työn tekijät ovat kuitenkin 
halunneet selvittää pelkän kanalayksikön talouden tunnusluvut, jolloin investointia ei tueta peltotu-
loilla, taikka peltotuloja pönkitetä kanalan tuloilla. Tällä perusteella myös korvausinvestointien määrä 
laskelmissa on pidetty alle suositusten, jotka ovat 5 – 10 % riippuen tapauksesta. Tässä työssä kor-
vausinvestointitarpeeksi on määritetty 3,5 %, perusteena se, että tässä on otettu huomioon vain 
kanalan tarvitsemat investoinnit. Myös yksityistalouden menot ovat laskettu pienemmällä summalla 
maksuvalmiuslaskelmassa kuin suositukset ja rahoittajien vaatimukset (noin 25 – 30 000) ovat, kos-
ka lähtökohtaisesti kanalaa on kaavailtu sivutoimiseksi, jolloin yksityistalouteen tulee tuloja muualta. 
Toisekseen tässä ei huomioida muusta maatilan toiminnasta tulevia tuloja, kuten koneurakointi ja 
peltotuloja. 
 
Laskelmien tuloksia arvioitaessa tullaan kiinnittämään enemmän huomiota kassan suuruuteen ja 
vuotuiseen yli/alijäämään eli maksuvalmiuteen. Yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on 
merkittävämpää se, kuinka paljon kassassa on rahaa ja paljon sinne tulee, kuin se että kannatta-
vuuskerroin näyttää paperilla hyvältä. 
 
  Kannattavuus 6.1
 
Kannattavuus tarkoittaa sitä, että toiminnasta saa niin paljon tuottoja, että myös toiminnan kustan-
nukset tulevat katetuksi. Tuottoja ovat kaikki tuotetut asiat, joista voi saada rahallisen korvauksen. 
Kustannuksia ovat asiat, jotka liittyvät tuottojen muodostamiseen ja joita voidaan mitata euroissa. 
Tuottoja on tässä tapauksessa vain yksi, kananmunien myynti. Kustannuksia ovat tuotantopanokset, 
vakuutukset ym. sekä oma työ ja omalle pääomalle saatava korko. Oman työn hinnaksi tässä työssä 
on määritelty 16,10 euroa tunnilta, joka 1100 työtunnilla tekee 17 000 euron palkkavaatimuksen. 
Oman pääoman korkovaatimus on tässä työssä 5 prosenttia. Oman pääoman vähäisyydestä seuraa 
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se, että oman pääoman korkovaatimus jää verrattain vähäiseksi, mikä parantaa suhteellista kannat-
tavuutta. Tässä työssä tutkittiin 6000 luomukanan kanalan taloudellisia lukuja. Meillä oli kaksi vaih-
toehtoa, joiden talous selvitettiin. Vaihtoehdot olivat täysrehuruokinta luomuehtojen sallimissa ra-
joissa ja viljalla (osto sekä oma) ruokkiminen kun vilja jauhetaan ja sekoitetaan itse rehuseokseksi. 
Muuta eroa laskelmissa ei ole kuin rehun kustannukset sekä myllyn kiinteät kustannukset. Oletus on 
ollut, että tuotosluvut ovat kummassakin vaihtoehdossa samat. Tavoitteellisena työtuntiansiona on 
käytetty 16,10 euroa. Vieraan pääoman korko on laskettu 3 % mukaan ja omalle pääomalle on ha-
luttu korkoa 5 %. Toiminnan aloittamisvuotena kanamäärä on laskennallisesti 2850 kappaletta, jol-
loin 20 kg tuotoksella munien vuosituotos on 28 500 kg, joka tekee euroissa 71 000. Kanamäärät 
ovat pienempiä kuin otsikossa, koska luvussa on tehty elävyyskorjaus, eli kuolleet kanat on otettu 
huomioon tuotantoa pienentävästi. Tuotoslukuna on käytetty 20 kg vuodessa per kana, joka perus-
tuu jalostajan antamiin tuotostietoihin. Munan hinta on keskihinta, johon on otettu huomioon myös 
väärän laatuisten munien hintaa alentava vaikutus. A - luokkaisista M ja L koon munista maksetaan 
erään anonyymin pakkaamon mukaan 2,7 – 3 euroa kilolta.  
 
TAULUKKO 4. Keskeiset tuotantovaihtoehtojen tunnusluvut 
 
Vaihtoehto Täysrehu+oma Vilja oma+osto 
Yrittäjätulo 18 998 37 565 
Kannattavuuskerroin 1,01 2,00 
Tuntiansio 16,30 34,10 
Yrittäjänvoitto 205 18 771 
 
 
Taulukkoon 4 on koottu vaihtoehtojen keskeiset tunnusluvut. Kannattavuuskertoimia tarkastelemalla 
voidaan todeta kummankin vaihtoehdon olevan kannattavia, viljaruokinta tosin on kaksi kertaa kan-
nattavampi kuin täysrehuversio. Työtunteja on laskettu vuodessa tulevan noin 1000 tuntia kum-
masakin. Viljaversiossa kokonaisinvestoinnit ovat noin 50 000 euroa suuremmat kuin täysrehuversi-
ossa, mutta siitä huolimatta se on kannattavampi ja tuottoisampi. Tämä johtuu pitkälti siitä, että 
tarvittava lisäinvestointi on rehujen hintaeroon nähden olematon. Rehustuksella on kustannuseroa 
noin 20 000 euroa, jolloin karkeasti laskettuna myllyjen takaisinmaksuaika on 2,5 vuotta, käytännös-
sä kolme, kun otetaan huomioon työ, korko, huolto ja käyttökulut.  
 
Kannattavuuteen vaikuttavat huomattavasti tuotantoon tehtävät investoinnit, jotka ovat näissä las-
kelmissa huomattavat. Investointimenoja pienentämällä tulee kannattavuus paranemaan entises-
tään. Suurimmat kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ovat rehun ja lopputuotteen hinnat. Mikäli 
täysrehun hinta tippuisi 10 snt kilolta, vuotuinen ylijäämä paranee noin 10 000 eurolla ja kannatta-
vuuskerroin kaksinkertaistuu. Se kuinka todennäköistä on, että täysrehun hinta tippuisi, on koko-
naan toinen asia. Kanojen luomutäysrehuilla voisi olettaa olevan vakaat markkinat, joten hinta pysy-
nee samassa luokassa mitä laskelmissa on alun perin käytetty. Mikäli munantuotos per kana tipah-
taa 2 kg, romahtaa kannattavuus totaalisesti. Täysrehuversiossa talouden lukemat menevät reilusti 
miinukselle, joten kanatalous muuttuu harrastukseksi. Viljaversiolla pysytään samalla tuotoksella kui-
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tenkin plussalla, joskaan palkka ja omanpääoman korko eivät tule täyteen. Näin radikaalit muutokset 
tunnusluvuissa tälläisellä tuotannon vähenemismäärällä osoittavat sen, että kananhoidossa on oltava 
äärimmäisen tarkka, etenkin laskelmissa käytetyllä vieraan pääoman määrällä. Kannattavuuden ro-
mahtaessa tulee maksuvalmiuskin alas, mikäli kassassa ei ole riskipuskuria. Kanataloudessa tuotan-
non romahtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kanaerä menee vaihtoon. Tällöin tuotoslukemia 
on mahdollista nostaa. Tällöin on kuitenkin olemassa riski siitä, että uusikin kanaerä epäonnistuu, 
sillä syyt epäonnistumiseen voi löytyä kanojen kasvattajalta tai peilistä. 10 vuoden ajalle määritetyt 
tunnusluvut eri versioille löytyvät liitteistä 3 ja 5. 
 
 Maksuvalmius 6.2
 
Maksuvalmius on talouden tärkeimpiä tunnuslukuja. Yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta tär-
keää ovat riittävät kassavarat, joilla katetaan kaikki menot. Mikäli maksuvalmiuteen tulee ongelmia, 
ei kaikkia menoja pystytä maksamaan ajallaan, jolloin korkokulut alkavat hiljalleen kasvamaan ja ta-
louden syöksykierre on valmis. Siksi on ensiarvoisen tärkeää turvata maksuvalmiutta riittävällä vuo-
tuisella ylijäämällä, eli laskennallisesti kassavarallisuuden olisi kasvettava. Rahoittajat vaativat rahoi-
tuspäätöksen ehtona yleensä noin 10 % kassavarallisuutta liikevaihdosta, eli maksuvalmiuslaskel-
man mukaan kassassa tulisi olla rahaa 1000 euroa jos liikevaihto on 10 000. Tässä opinnäytetyössä 
tutkittavan kanalan liikevaihdolla kassavarallisuuden tulisi olla 28 700 euroa (liikevaihto 287 000). 
Maksuvalmiuslaskelma on siitä puutteellinen, että se ottaa huomioon vain vuoden lopun maksuval-
miustilanteen. Etenkin maataloudessa tulot ja menot painottuvat eri tavoin vuoden sisällä, jolloin 
maksuvalmius saattaa olla heikoilla. Kanatalous on siitä hyvä tuotantosuunta, että tuloja tulee suh-
teellisen tasaisesti lukuun ottamatta kanaerän vaihdoksista aiheutuvia tuotantokatkoja. Tätä haittaa 
vähentää se, että munivia on useammassa eri osastossa, jotka vaihdetaan eri ajankohtina. Tässä 
opinnäytetyössä kuvatussa 6000 kanan kanalassa on kaksi 3000 kanan osastoa, jotka on tarkoitus 
vaihtaa eriaikoina. Tämä on maksuvalmiuden kannalta hyvin järkevää, sillä tuloja muodostuu koko 
ajan ja nuorikoiden ostomenot jakaantuvat pienemmiksi eriksi, mikä ei rasita kassaa niin paljoa kuin 
se, että koko kanamäärä uusittaisiin samalla kertaa. Maksuvalmiutta etenkin investointivuotena pa-
rantaa arvonlisäverotuksessa joko neljännesvuosi- tai kuukausi-ilmoitusmenettely, jolloin ostoissa 
maksetut arvonlisäverot saadaan nopeammin takaisin. Toiminnan ollessa ylösajettuna taas maksu-
valmiutta parantaa se, kun arvonlisäverotilitykset ovat määrällisesti pienempiä kuin siinä tapaukses-
sa, että arvonlisäverot tilitetään ainoastaan kerran vuodessa. Tästä on hyötynä myös talouden jat-
kuva seuranta, kun kirjanpitoa tehdään jatkuvasti. 
 
Huolimatta siitä, että kumpikin vertailuvaihto on laskennallisesti kannattava, erottuvat vaihtoehdot 
selkeästi toisistaan. Mikäli palkkaa nostetaan 20 000 ja korvausinvestoinnit ovat 10 000, ei täysrehu-
version maksuvalmius kestä hyvänä, vaan joka vuosi syntyy alijäämää muutamia tuhansia euroja. 
Mikäli palkkaa nostettaisiin vain laskennallisen työansion määrä noin 17 000, jäisi korvausinvestoin-
neille rahaa vuodessa vain 6000 euroa, jolloin kassavarallisuuden muutos on +/- 0 euroa. Yrityksen 
kehittymisen kannalta lukemat ovat turhan pieniä, eivätkä kassapuskurit ole riittäviä suhdannevaih-
telujen tai yllättävien menojen aiheuttamaa rahantarvetta täyttämään. Tällöin on olemassa vaara sii-
tä, että palkasta joutuisi tinkimään. Lähtökohtaisesti investointia suunniteltaessa ei saisi tuudittautua 
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sen varaan, että omasta palkasta tingitään. Tällöin on parempi tehdä suunnitelmiin korjaus, että 
palkasta ei tarvitsisi tinkiä tai sitten on tehtävä jotain muuta. Toki yllättäviä tilanteita syntyy, mitä ei 
voi ennakoida, jolloin palkka joustaa, mutta investoinnin lähtökohtana se ei voi olla. 
 
Täysrehuversion kassavarojen negatiiviseen kehitykseen laskelmassa on syynä todennäköisesti se, 
että kanojen syönti on laskettu yläkanttiin, jolloin rehun kulutus on suhteettoman suuri verrattuna 
tuotokseen. Syönti - ja tuotosmäärät ovat kuitenkin realistiset, jotta laskelmat eivät olisi ylioptimisti-
sia. Vertailuversioiden tarkemmat maksuvalmiuslaskelmat löytyvät liiteistä 2 ja 4. 
 
Yksi tärkein maksuvalmiuteen vaikuttava tekijä on arvonlisäverokierto (ei veron kierto) eli se miten 
alvitilitykset ja palautukset kiertävät vuoden aikana. Normaalisti maataloudessa käytetään vuosime-
nettelyä, eli vuoden ostoista ja myynneistä kertyneet arvonlisäverot ilmoitetaan kerran vuodessa. 
Vero tilitetään tai saadaan verottajalta takaisin riippuen siitä, että onko myynneistä kertynyt enem-
män maksettavaa vai onko ostoista kertynyt palautusta. Tämä on toimiva käytäntö toimintansa va-
kiinnuttaneilla maatiloilla. Tehtäessä suuria investointeja on syytä siirtyä joko neljännesvuosi tai 
kuukausimenettelyyn rahakierron nopeuttamiseksi. Suurissa investoinneissa maksetaan paljon ar-
vonlisäveroa, tässäkin työssä laskelmien perusteella yli 150 000 euroa, joka vuosimenettelyssä saa-
daan takaisin vasta seuraavana vuotena. Tämä on rahoituksellinen ongelma, koska arvonlisäveron 
osuus investoinneista on maksettava samaan aikaan kuin nettosummakin. Tällöin muodostuu rahoi-
tustarve arvonlisäverolle, mikä on laskelmissa otettu huomioon lyhytaikaisena ja kerralla maksetta-
vana ”alvilainana”. 
 
Lainasta joutuu maksamaan kuitenkin korkoa, joten parempi keino on nopeuttaa alv-kiertoa. Tällöin 
alv-palautukset tulevat takaisin heti, kun ilmoitus on tehty. Tällöin arvonlisäveron osuutta ei tarvitse 
erikseen velalla rahoittaa, koska kaikki kulut eivät ajoitu kuitenkaan yhdelle kuukaudelle. Kuukausi-
menettelystä on myös se hyöty, että kirjanpito on kokoajan ajantasainen ja tilitettävän veron määrä 
ei muodostu kovin suureksi. Jos koko vuoden arvolisävero tilitetään yhdellä kertaa, tilitykset ovat 
useita tuhansia. Kun alv tilitetään useammin, on kertatilitys pienempi. Ajantasainen kirjanpito hel-
pottaa tuotannon seurantaa. Mikäli tuotannon talous alkaa mennä päin mäntyä, on sitä mahdollista 
vielä yrittää korjata. Jos kirjanpito tehdään vain kerran vuodessa, korjaustoimet on mahdollista suo-
rittaa vain seuraavalla tilikaudella.  
 
 Herkkyysanalyysi 6.3
 
Kannattavuus ja maksuvalmiuslaskelmien herkkyyslaskelmat on laadittu siten, että riskinä on kana-
kohtaisen munatuotoksen väheneminen yhden kilon eli 5 % keskituotoksesta (20 kg/vuosi/kana). 
Kustannukset ovat samoja kuin peruslaskelmissa. Yhden (1) kilon väheneminen tuotoksesta tuntuu 
hyvin mitättömältä määrältä, mutta kun se kerrotaan 6000 kanalla, niin munia onkin tullut jopa 6000 
kiloa vähemmän. 2,5 euron hinnalla se tarkoittaa 15 000 vuotuista menetystä. Riski tuotannon heik-
kenemisestä saattaa toteutua hyvinkin helposti, mikäli tuotannossa tehdään virheitä tai kanalaan is-
kee jokin tauti. Maksuvalmiuden kannalta laskelmissa on käytettävissä vuotuinen 30 000 euron pus-
kuri, mikä muodostuu 10 000 euron korvausinvestoinneista ja 20 000 euron palkkavaatimuksesta, 
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sekä aikaisemmin kerätystä kassavarallisuudesta. Tuotostason romahtamiseen tulee puuttua välit-
tömästi etsimällä syyt tuotannon vähenemiseen. Useimmiten tilanne on menetetty sen kanaerän 
kohdalta, jonka tuotos on tippunut, mutta seuraavaan erään mennessä on ongelmien oltava selvillä 
ja korjaustoimet suoritettu. Tämän vuoksi riittävä puskurivarallisuus on tärkeää, jotta tälläisistä tuo-
tantohäiriöistä kyetään selviytymään ilman lisärahoitusta. 
 
Täysrehuversio 
 
Täysrehuversion herkkyyslaskelmassa yrittäjätulo jää 4700 euroon, kun peruslaskelmassa se on 
19 000 euroa eli yrittäjätulo on pienentynyt 75 %. Työansio jää 2700 euroon, kun se peruslaskel-
massa on 17 000 euroa eli se on pienentynyt 84 %. Kannattavuuskerroin on 0,25. Täysrehuversios-
sa suurempi rehukustannus aiheuttaa tämän suuruiset tunnuslukujen heikkenemiset, koska sen 
osuus kanan katetuotosta on suuri. Riskin toteutuessa ei kanalan talous tule kestämään mikäli kus-
tannukset pysyvät ennallaan. Maksuvalmius on täysrehuversiossa muutenkin heikonlainen, joten 
tuotoksen väheneminen syö kassan täysin, vaikkei tehtäisi korvausinvestointeja tai makseta itselleen 
palkkaa. Lyhyelläkin aikavälillä toiminta tulee mahdottomaksi rahoitusvajeen vuoksi ja korvausinves-
tointien puuttuessa toiminta näivettyy hyvin nopeasti. Maksuvalmiuslaskelma ja tunnusluvut herk-
kyyslaskelmista 10 vuoden ajalle löytyvät liitteistä 6 ja 7. 
 
Viljaversio 
 
Viljaversion herkkyyslaskelmassa yrittäjätulo on 23 300 euroa, kun peruslaskelmassa se on 37 000 
euroa eli yrittäjätulo on pienentynyt 37 %. Työansio on 21 300 euroa, kun se peruslaskelmassa on 
35 500 euroa eli se on pienentynyt 40 %. Kannattavuuskerroin on 1,24, mikä on hyvä tulos edel-
leen. Maksuvalmius sen sijaan menee huonoksi, mikäli omaan palkkaan ja korvausinvestointeihin ei 
tehdä myönnytyksiä. Tilanne ei sentään ole yhtä huono kuin täysrehuversiossa, mutta rahoitusvajet-
ta kuitenkin on. On huomattava, että maksuvalmiuslaskelmassa itselle nostettava palkka eroaa kan-
nattavuuslaskelman palkkavaatimuksesta, koska siinä on käytetty kannattavuuskirjanpidossa käytet-
tävää tuntipalkkaa. Koska työtunteja tulee laskennallisesti vähän, niin maksuvalmiuslaskennassa 
palkkavaatimus on kiinteä 20 000 euroa. Tämän palkan pystyisi laskelmien mukaan nostamamaan 
myös riskiversiossa, mutta tällöin korvausinvestoinneista olisi tingittävä. Laskelmassa ei sitä tehdä, 
koska lukujen tulee olla vertailukelpoisia perusversioiden kanssa. Maksuvalmiuslaskelma ja tunnus-
luvut herkkyyslaskelmista 10 vuoden ajalle löytyvät liitteistä 8 ja 9. 
 
Yhteenvetona herkkyysanalyysistä voidaan todeta, että pieniltä tuntuvat muutokset vaikuttavat erit-
täin paljon kanalan kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, et-
tä ostopanoksia käytetään verrattaen paljon, jolloin käytetään kassassa olevaa rahaa kustannusten 
kuittaamiseksi. Mikäli itsetuotetun viljan osuutta kyetään kasvattamaan, alttius markkinoiden heilah-
telujen aiheuttamien hintamuutosten siirtymiseen kanalan kannattavuuteen vähenee. Tämä johtuu 
siitä, että omaa viljaa tuottettaessa kustannukset muuttuvat muuttuvista kustannuksista enemmän 
kiinteiksi kustannuksiksi, jotka pysyvät samana, poislukien lainojen korkokulut. Tässä työssä ei ole 
laskettu oman peltotuotannon vaikutusta kannattavuuteen, mutta voidaan olettaa, että pellon mu-
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kaan ottaminen kannattavuuteen ei sitä suuremmin paranna, suunta on pikemminkin päinvastoin. 
Pellon tuotto ei todennäköisesti riitä täyttämään sille asettettua oman pääoman korkovaatimusta, 
tällöin suhteellinen kannattavuus pienenee. Maksuvalmius tulee todennäköisesti kuitenkin parane-
maan, koska ostorehuihin tarvitaan vähemmän rahaa. Tällöin peltoviljely olisi pystyttävä toteutta-
maan siten, että tukineen sen kassavaikutus olisi +/-0 euroa. Suhteelliseen kannattavuuteen tämä 
kuitenkin tulisi vaikuttamaan sitä alentavasti, koska palkkavaatimus ei peltotöiden osalta tulisi täyt-
tymään. Tämä päätelmä perustuu aikaisemmin tilalle tehtyihin kasvituotannon laskelmiin, joita tässä 
työssä ei ole todettu. 
 
 Huomioita laskelmien tulkintaan 6.4
 
Tässä työssä tehtyjen laskelmien tulkinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiettyihin yksityis-
kohtiin. Laskelmat on laadittu ainoastaan munantuotannon tarvitsemalle osalle maatilakokonaisuu-
desta, jolloin tietyt tunnusluvut ”vääristyvät”, kuten kannattavuuskerroin ja oman pääoman korko. 
Myös maksuvalmiuslaskelman korvausinvestointien määrä poikkeaa yleisestä käytännöstä, koska ne 
on ajateltu kohdistuvan vain kanatalouteen, ei koko tilan toimintaan. Jos korvausinvestoinnit olisi pi-
tänyt mitoittaa koko tilakokonaisuuden mukaan, niin niiden nettosumman olisi pitänyt olla paljon 
isompi, noin 5 – 10 % liikevaihdosta. Tässä laskelmassa on vain kanatalouden korvausinvestoinnit, 
jotka ovat noin 3,5 % liikevaihdosta. Kanatalouden laite – ja rakennukset eivät ole niin raskaalla 
käytöllä, että kalustoa olisi suuremmin uusittava. Tällöin pärjätään periaatteessa pelkällä kunnossa-
pidolla. Suuremmat investoinnit ovatkin sitten tuotannon laajentamiseen liittyviä, joita ei tässä kohti 
käsitellä.  
 
Tunnuslukuja tutkittaessa on otettava huomioon niiden lievä vääristyneisyys. Kannattavuuskerroin ja 
oman pääoman korko - % ovat tässä työssä huomattavan suuria. Äkkiseltään se voi tuntua hyvältä, 
mutta asiaa on syytä tarkastella laajemmasta näkökulmasta. Ensinnäkin palkkavaatimus on 16,10 
euron tuntipalkkaa käytettäessä verrattain pieni, koska työtunteja tulee laskennallisesti hyvin vähän. 
Työtuntien pieni määrä johtuu siitä, että tässä on laskettu pelkän kanalan vaatima työaika, joka on 
saatu selville kysymällä eräältä munantuottajalta. Tällöin laskennallinen palkkavaatimus tulee hel-
posti täyteen. Koska kanala on perustettu 100 % velkarahalla, on laskelmissa huomattavan vähäinen 
määrä omaa pääomaa. Tästä johtuu, että kaikki palkkavaatimuksen ylittävä voitto jää oman pää-
oman koroksi. Tämä aiheuttaa sen, miksi kannattavuuskertoimet ovat poikkeuksellisen suuret las-
kelmissa. Jos lasketaan koko tilan kannattavuus, niin oletettavasti kannattavuuskerroin tulee paljon 
alaspäin, koska palkkavaatimus kasvaa kun peltoviljelyyn käytettävät työtunnit lasketaan mukaan. 
Lisäksi kasvaa tilan olemassa oleva maatalousomaisuus, joka nostaa oman pääoman määrää laskel-
missa, jolloin myös korkovaatimus kasvaa. Kuitenkin tässä työssä nähtiin paremmaksi laskea vain 
munantuotannon kannattavuus ilman muita maatilan toimintoja, jotta laskelmien soveltaminen olisi 
helpompaa, kun kanalaa tuskin toteutetaan yksittäisen maatilan yhteyteen suoraan. 
 
 
 Toteuttamissuunnitelma 6.5
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Työn tuloksina laadimme toteuttamissuunnitelman, jonka mukaan mahdollista toteuttamista lähdet-
täisiin viemään eteenpäin. Toteutussunnitelmalla hahmotetaan prosessin etenemistä kananmunatuo-
tannon aloittamisen ideasta toteutukseen. Kiinnostus kanatalouteen syttyi lopulta kesällä 2016. 
Kimmokkeena kiinnostukselle kanatalouteen oli Henrin syksyllä 2015 käymä ePoultry verkko- ja in-
tensiivi kurssi Hollannissa.  
 
Toteuttaminen voisi edetä kaavion 1 esittämällä tavalla. Idean jälkeen päätimme toteuttaa opinnäy-
te työn suunnittelemalla ja hahmottelemalla kanatalouden vaatimia resursseja. Suunitelmavaiheessa 
toteutimme laskelmat ja kartoitimme rakennuspaikkaa kanalalle. Sunnittelun lomassa on kuitenkin 
kehittynyt ajatas siitä, että olisi hyvä hankkia kokemusta ennen toiminnan liikkeelle laittamista. Ko-
kemuksen kartoittamisen myötä tehdään päätös lähdetäänkö toteuttamaan hanketta ja suunnittele-
maan sille rahoitusta ja kokoluokkaa. Prosessi etenisi luontevasti pakkaamoiden kanssa käytävistä 
sopimus neuvotteluista lupaprosessin läpikäymiseen. Mikäli luvat ja sopimukset saataisiin kuntoon, 
voidaan edetä rakennusten suunnittelu, rahoitus ja toteutus vaiheeseen. Aikajänteellä ajateltuna 
asiaa toteutus voisi olla aikaisintaan 2018 kesällä. Aikajänteen kesto on sopivan pitkä, jolloin voidaan 
seurata markkinoiden kehitystä ja kysynnän vaihteluja.  
 
 
KAAVIO 1. Toteutussuunitelma. (Temonen, 2017). 
 
 Riskimatriisi 6.6
 
Riskimatriisilla taulukossa 5 havainnollistamme kanatalouteen kohdistuvia riskejä ja niiden vakavuut-
ta. Riskit ovat lajiteltu taulukkoon niiden todennäköisyyden ja vakavuuden mukaan. Epätodennäköi-
siin riskeihin varautuminen ja niidet torjunta on hyvin pitkälti kiinni yrittäjän toimista ja valppaudes-
ta. Kiinnittämällä huomiota petojen torjuntaan, niiden aiheuttamat vahingot jäävät hyvin pieniksi. 
Salmonellan kohdalla rehujen toimittaja on velvollinen testaamaan rehuerät. Muutoin salmonellan 
torjunta on yrittäjän vastuulla. Loiset ja punkit ovat mahdollisia ja jopa todennäköisiä, mutta hy-
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gienialla ja petopunkeilla niiden vaikutuksia voidaan ehkäistä. Kana on lyhytikäinen eläin, joten lois-
ten ja punkkien vaikutusaika on lyhyt kanaerää kohden. Ruokinnassa tehtävä virhe on mahdollinen 
ja realisoituessaan vakava riski. Pitkäkestoinen väärä ruokinta voi johtaa koko kanaerän tuoton voi-
ton menetykseen. Ruokinnan riskeiltä parhaiten varautuu seuraamalla kulutusta ja energiasaantoa. 
Sähkökatkos on riski eläinterveydelle, mutta siihen on helppo varautua varavoimalla. Markkinavetoi-
sessa tuotannossa markkinahintojen muutos on iso riski. Tähän riskiin varautuminen on vaikeaa. Pa-
ras tapa on kerryttää kassaa, silloin kun siihen on mahdollisuus. Ennakoimalla markkinoiden reaktioi-
ta voidaan riskin vaikutuksia eliminoida. 
 
TAULUKKO 5. Riskimatriisi eräistä kanatalouden riskeistä. 
 
 
 
6.7 SWOT-analyysi luomukanatalouden aloittamisesta 
 
Päätöksenteon helpottamiseksi käytetään paljon SWOT-analyysia. Siispä onkin luonnollista, että täs-
sä opinnäytetyössä selville saatuja eri seikkoja yhdistämällä saadaan aikaan pätevä SWOT-analyysi 
kanatalouden aloittamisesta. Swot-analyysi laaditaan tässä tapauksessa viljaversion perusteella, 
koska se on laskelmien perusteella todettu toteuttamiskelpoisemmaksi tuotantomuodoksi. Kuviossa 
4 on listattu luomukananmunatuotannon vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet sen tiedon 
perusteella, joka tämän opinnäytetyön tekemisestä on karttunut. 
  
Todennäköisyys Vähäinen Haitallinen Vakava
Epätodennäköinen Peto kanalassa
Lintuerän vaihdoksen 
ongelmat Salmonella
Mahdollinen Pedot laitumella Loiset, punkit
Virhe/ongelma ruokinnassa, 
Tulipalo/muu tuho
Todennäköinen Sähkökatko Lomituksen ongelmat Markkinamuutokset
Seuraukset
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Vahvuudet 
- Luomumunien kysyntä 
- Kannattavuus laskelmien perus-
teella 
- Ei sidottu peltoalaan 
- Tukiriippumattomuus 
- Ei sulje pois muuta tuotantoa 
- Sopii viljelykierron jatkeeksi 
- Kananmunien tuontikielto 
Heikkoudet 
- Markkinaehtoisuus, ei investointi, 
eikä tuotantotukia 
- Yrittäjien ammattitaito, koska en-
tuudestaan vieras tuotantosuunta 
- Luomurehun saatavuus 
- Luomuehtojen mukaisten inves-
tointien suuruus 
-  
Mahdollisuudet 
- Alueelle epätyypillinen tuotan-
tosuunta, ei kilpailua samoista re-
sursseista 
- Yhteistyön syventäminen 
- Työnmäärä mahdollistaa monipuo-
lisemman taloudellisen toiminnan 
Uhat 
- Taudit 
- Markkinahinnan muutokset 
- Luomunuorikoiden saatavuus lain-
säädännön muuttuessa 
- Tuontikiellon purkautuminen 
 
Kuvio 4. SWOT-analyysi kananmunatuotannosta luomussa 
 
Vahvuudet 
 
Luomumunantuotannon vahvuuksista tärkein on munien hyvä kysyntä tällä hetkellä. Alan lehdissä 
on ollut lähiaikoina useita ilmoituksia eri pakkaajilta, joissa ne ilmaisevat kiinnostuksensa tehdä uusia 
luomumunien tuotantosopimuksia. Tämä heijastuu myös munien hintaan, joka on tavanomaisiin 
muniin nähden erittäin hyvä. Tästä voidaankin juontaa vahvuudeksi hyvä kannattavuus. Hyvä muni-
en hinta ja suhteellisen edullinen rehun hinta tekevät luomumunantuotannosta laskelmien perusteel-
la hyvin kannattavan tuotantosuunnan, vaikka investoinnit ovatkin kovin korkeat. Kanatuotannon 
vahvuus on myös sen tietynlainen riippumattomuus omasta peltoalasta, koska 80 % rehuista voi-
daan ostaa ja kananlanta on arvostettua lannoitetta, jolloin omaa peltoa ei tarvita lannanlevitysalak-
si. Tukiriippumattomuus kanataloudessa johtuu tässä tapauksessa niukasta peltoalasta, kanoille ei 
käytännössä ole muita tukia. Tämä sulkee pois muilla tuotantosuunnilla olevan tukiriippuvuuden ai-
heuttaman riskin, kun tuet vähenevät kokoajan. Kananmunatuotanto sopii myös hyvin esimerkiksi 
emolehmätuotannon rinnalle, koska eläimille käytetään eri rehuja ja viljelykierrollisista syistä kum-
mankin tuotantosuunnan käyttämiä rehuja olisi hyvä viljellä viljelykierrossa. Kananmunatuotannon 
erityinen vahvuus muihin tuotantosuuntiin nähden on kananmunien tuonnin rajoittaminen. Tällöin 
suuret munantuotantomaat pääse Suomen sisämarkkinoille kilpailemaan kotimaisten munien kanssa. 
 
Heikkoudet 
 
Kananmunatuotannon suurin heikkous on sen markkinaehtoisuus. Koska tukia ei makseta, on mu-
nantuotannon talous käytännössä markkinoiden armoilla. Luomumunamarkkinoilla näyttäisi kuiten-
kin olevan jatkossakin kysyntää luomumunille. Uuteen tuotantosuuntaan siirryttäessä suuri heikkous 
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on yrittäjien ammattitaito, koska uudesta tuotantosuunnasta ei ole minkäänlaista käytännön koke-
musta. Luomurehun saatavuus voi olla myös haastellista, mikä voidaan lukea heikkoudeksi. Luo-
muehtojen mukaisesti rakennettaessa kanapaikkakohtainen yksikkökustannus on tavanomaista suu-
rempi, joka lisää munantuotannon kiinteitä kustannuksia. 
 
Uhat 
 
Kanojen erinäiset taudit muodostavat suurimman uhan kanatuotannolle. Taudeista haitallisin on 
salmonella, koska se on kansallisesti vastustettava tauti ja siksi siihen on nollatoleranssi. Salmonella 
on aina saneerattava pois kanalasta ja siitä koituu suuria kustannuksia. Siksi tuotanto kannattaa va-
kuuttaa salmonella varalta. Kanataloutta uhkaa myös muita sairauksia, jotka alentavat tuotantoa ja 
lisäävät kuolleisuutta aiheuttaen täten lisäkustannuksia. Markkinoiden muuttuminen ja kysynnän 
aleneminen on taloudellista riskeistä tärkein. Mikäli hinnat alenevat joutuu talous kovalle koetukselle. 
Yleisen taloustilanteen heikkeneminen todennäköisesti heikentää luomumunien kysyntää, koska 
luomutuotteet ovat kuitenkin vielä erikoistuotteitta. Lainsäädäntöön liittyy tärkeimpänä uhkana nuo-
rikoiden alkuperään liittyvä tiukentaminen ja siitä syntyvän luomunuorikoiden saatavuusongelma. 
Jos lakia muutetaan siten, että tavanomaisia nuorikoita luomurehuin ruokittuna ei saa käyttää luo-
mumunantuotannossa, syntyy luomunuorikoille mahdollisesti saatavuusongelmia, joka taas nostaa 
nuorikoiden hintaa ja siten tuotantokustannusta. Tuontisuojan poistuminen on myös uhka, jolloin ul-
komailta tulisi munia sen verran, että markkina häiriintyisivät. Tämä on kuitenkin äärimmäisen epä-
todennäköine uhka, koska tuontisuoja on määrätty EU:iin liityttäessä liittymissopimuksessa. 
 
Mahdollisuudet  
 
Kanatalous on alueelle epätyypillinen tuotantosuunta, jolloin ei esiinny kilpailua samoista resursseis-
ta. Luomuviljaa voidaan ostaa helpommin kuin esimerkiksi nurmea, koska viljaa on totuttu markki-
noimaan vuosisadat. Kanatalous tarvitsee vähemmän massojen siirtoa ja kanan lanta on haluttua, 
helposti kuljetettavaa ja hyväravinteista lannoitetta, jolloin se on helpompi luovuttaa muille tiloille, 
kuin esimerkiksi naudan lietelantaa. Työnmäärän vähäisyys mahdollistaa monipuolisemman taloudel-
lisen toiminnan kuten palkkatöissä käymisen tai muun yritystoiminnan, kuten emolehmätuotannon. 
Yhteistyön syventäminen kanatalouden myötä mahdollistaa kahden maatilan kilpailukyvyn kasvun ja 
siten ne saadaan pysymään kehityksessä mukana.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän työn aihepiiriin perehtymisen perusteella voidaan todeta, että luomukananmunien tuotannol-
la on tulevaisuutta. Luomukananmunille on markkinoilla tällä hetkellä hyvä kysyntä. Pakkaamoilla on 
jopa pulaa myytävistä munista. Markkinoilla on kuitenkin olemassa ylituotannon riski, luomukanan-
munien tämän hetkisen hyvän hinnan seurauksena. Ylituotantotilanteen syntyminen, edellyttää tie-
tenkin, että alalla jo olevat lisäisivät tuotantoaan voimakkaasti tai uusia toimijoita lähtisi runsaasti 
mukaan alalle. Taloudellista riskiä vahvistaa kuitenkin se, että tavanomaisista kananmunista on yli-
tuontantoa, joten toimialalle ei myönnetä juurikaan investointitukea. Investointitukien puuttuminen 
luo haasteita etenkin rahoituksen saamiselle.  
 
Tuottajalle kananmunantuotantoa voidaan verrata maidontuotantoon. Kananmunan- ja maidontuo-
tannossa myyntituloja tulee tasaisesti läpi vuoden, kun taas, jos verrataan lihantuotantoon, riittävien 
myyntitulojen jakautuminen vuodelle on hyvin epätasaista. Taloudellinen toimeentulovelvoitteista on 
siis mahdollista hoitaa toiminnan tuloista, kunhan toiminta on kannattavalla pohjalla. Kannattava 
toimeentulo edellyttää sitä, että perustamisinvestoinnessa on pidetty kohtuus investointikustannuk-
sissa. 
 
Kanatalouden aloittaminen on haastellista, etenkin, jos aloitetaan ns. puhtaalta pöydältä. Tuotan-
toon tarvittavat investoinnit on käytännössä tehtävä kerralla. Linnut hankitaan täyteen kapasiteettiin 
kerralla ja tuotanto käynnistetään. Menestyminen tässä vaiheessa vaatii tietoa linnun tarpeista ja 
niiden hoitamisesta. Kana on herkkä ja lyhytikäinen eläin, joten sen tuomat tuotot on osattava ottaa 
ulos sen kasvatuserän aikana. Tarkalla ruokinnalla ja valo-ohjelmien sekä olosuhteiden hallinnalla 
kasvattaja voi tehdä lintuerästään hyvän taloudelllisen tuloksen. Tarkkuudella toiminnassa on hyvä 
syynsä, sillä pienetkin muutokset ruokinnassa tai muissa kustannuksia aiheuttavissa toimissa, voivat 
aiheuttaa suuria taloudellisia heittoja. Tästä esimerkkinä ruokinnassa tapahtuva 10 gramman ylimää-
räinen rehuannos päivässä kanaa kohden, aiheuttaa vuodessa tuhansien eurojen ylimääräisen rehu-
kustannuksen. Tuotantoon sen vaikutukset voivat kuitenkin olla negatiiviset esimerkiksi munien koon 
kasvun muodossa. Koon kasvaessa munien hintaluokka tippuu. 
 
Kanatalouden selkeinä etuina verrattuna nautakarjaan on eläimen pieni koko. Työskentely lintujen 
parissa on turvallisempaa ja myös niiden kuluttaman rehun ja lannan määrä on huomattavasti pie-
nempi. Massojen liikuttelun tarve on murto-osa siitä mitä nautarkarjan ruokinta ja lannanpoisto vaa-
tivat. Yhtenä merkittävänä etuna etenkin tässä tapauksessa voidaan pitää kanan rehustuksen järjes-
tämisen vaihtoehtoisuuksia. Kanan rehustukselle on säädetty luomuehtojen mukaan 20 % omava-
raisuusaste. Tämä tarkoittaa sitä, että pinta-alaan nähden voidaan pitää kanoja enemmän, kuin mitä 
omilta pelloilta saataisiin rehua. Näin ollen kanojen rehustaminen voidaan hoitaa 80 % ostorehuilla, 
mikä taas mahdollistaa yksikkökoon kasvattamista suuremmaksi. Nämä tekijät taas vaikuttavat sii-
hen, että suunniteltu 6000 linnun kanala on mahdollista toteuttaa resursseillamme. 
 
Kuudentuhannen linnun yksikön tuloksella kahdelle yrittäjälle saadaan riittävä sivuansio. Jos kuiten-
kin on tavoitteena saavuttaa suurempi ansio osakkaille, on kanala tehtävä 9000 linnun yksikköko-
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koon. Suuremmalla yksiköllä saavutettaisiin tuloa yrittäjää kohden noin 10 000€ enemmän, kuin 
6000 linnulla. Maksuvalmiuslaskelma ja tunnusluvut on eritelty liitteissä 10 ja 11. Tämä on mahdol-
lista käytännössä sillä, että 3000 linnun yksikön lisääminen ei kasvata investointitarpeita kolmannek-
sella. Käytännössä 9000 linnun yksikön rakentamisessa tulee sijoittelu ongelmia. Yhden parittoman 
osaston sijoittaminen samaan rakennuskompleksiin on hankalaa, kun halutaan käyttää samoja tek-
nisiä tiloja. Kaksinkertaisella 12 000 linnun yksiköllä sijoittelu olisi helpompi. Tästä ei kuitenkaan teh-
ty laskelmia. 
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8 POHDINTA 
 
Tässä työssä selvitettiin pääasiassa Niemelän tilan resursseja ja kanatalouden aloittamisen vaati-
muksia. Työn tärkeimpänä tuloksena oli selvittää kannattaako luomukanalan perustaminen ja missä 
kokoluokassa se on mahdollista olemassa olevilla resursseilla. Työssä selvitettiiin talouslaskelman ja 
maksuvalmiuslaskelman pohjalta tuotannon investointien ylärajaa ja siinä tilanteessa tuotannon 
kannattavuutta.  
 
Laskelmien ja resurssien yhteenvetona voidaan todeta, että tuotannon perustaminen 6000 linnulle 
on mahdollista. Tuotannon toteuttaminen on laskettu kahdella vaihtoehdolla. Vaihtoehtojen erot 
ovat ruokinnasta johtuvat investoinnit ja erilaiset rehustus menetelmät. Vaihtoehdossa 1 linnut ruo-
kitaan omavaraisuuden ylittävältä osuudelta täysrehulla. Investoinnit tässä vaihtoehdossa ovat net-
tona 587 000€, kanapaikkaa kohden siis 98 euroa. Vaihtoehtona 2 on ruokinnan toteuttaminen os-
tamalla vilja sellaisenaan ja valmistamalla itse kanojen rehu. Tällöin investoinnin nettosumma on 
637 000€, investoinnin ero johtuu rehustuslaitteista ja varastoista. Kanapaikan hinnaksi muodostuu 
siis 106 euroa. Näillä investoinneilla ja laskelmissa käytetyillä tuotannon luvuilla saataisiin toiminta 
pysymään kannattavana.  
 
Kananmunatuotannon aloittaminen on mielestämme tilalle realistinen vaihtoehto. Työllistävyys kana-
lalla yksistään on noin 1000 tuntia vuodessa. Työmäärän vuoksi yhteistyötä ei tarvita, mutta yhteis-
toiminta helpottaa rahoituksen ja rehun hankintaa. Lisäksi yhteistyöllä saadaan enemmän lannanle-
vitysalaa, näin ollen yhteistyönä toisen tilan kanssa järjestettynä tuotanto saadaan tukevammalle 
pohjalle. Yhteistyönä toteutettaessa tuotantosuunnat tukevat toisiaan etenkin luomutuotannossa. 
Jos yhteistyötilana olisi karjatila, voitaisiin viljelykierrot yhdistää, jolloin rehualaa voitaisiin järjestää 
molemmille tuotantosuunnille tinkimättä viljelykierrosta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun nautakar-
jatilakin tarvitsee viljelykierrossaan viljaa, voidaan ylijäämä vilja käyttää kanalan tarpeisiin. Tuotan-
tosuunnat eivät siis sulje toisiaan pois yhdistetyllä viljelykierrolla. Munantuotannon aloittaminen vaa-
tii kuitenkin vielä paljon harkintaa ja selvittelytyötä. Lisäksi olisi hyvä saada käytännön kokemusta 
ammattimaisesta kananmunatuotannosta, jotta ei olisi aivan sormi suussa kun ensimmäiset omat 
kanat tulevat tilalle. Järkevintä olisi hankkia kokemusta menemällä kanalaan töihin jollekin vieraalle, 
vaikka kokemusta onkin kertynyt omatarvemunantuotannosta jo jonkin verran. 
Ennen varsinaista päätöstä olisi järkevää hankkia noin 500 lintua, joilla voidaan harjoitella munitusta 
ja kanojen hoitoa. Samalla koekanala erällä voisimme tunnustella munien markkinointia ilman pak-
kaamon väliin tuloa. Hankkimalla itse munille markkinat voisi mahdollistaa paremman hinnan, tai sii-
hen voitaisiin ainakin itse vaikuttaa. Oma pakkaamokaan ei ole pois suljettu idea, mikäli markkinoille 
ensin päästäisiin. Suuremman kokoluokan perustaminen on liian riskialtista ilman sopimusta pak-
kaamoon. 
 
Työn luotettavuus ja pätevyys ovat mielestämme hyvällä tasolla. Tutkimuksen tuloksena on se tie-
toon se, mitä lähdimme työltä hakemaan. Tietämyksemme kanataloudesta ja munantuotannosta on 
kasvanut merkittävästi työtä tehdessä. Työ on mielestämme yleishyödyllinen vaikka suunniteltua 
toimintaa onkin kohdistettu, etenkin laskelmien osalta juuri Niemelän tilalle. Työn pohjalta moni 
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muukin luomukananmunantuotantoa voi saada hyvän peruskäsityksen mitä luomukananmunantuo-
tanto vaatii. 
 
Lopputulemana on se, että kanala kannattaa toteuttaa, kunhan pitää investoidessa maltin mukana ja 
kehittää edullsia ratkaisuja omiin tarpeisiinsa peilaten. Erityisen tärkeää on seurata alan kehitystä, 
jotta osaa ennakoida alalla tapahtuvat käänteet. Kanalan toteuttamattajättäminen olisi hukkaan hei-
tetty tilaisuus, koska näkymät ovat kohtuullisen hyvät. Jatkoa ajatellen onkin tärkeää aloittaa tuo-
tannon valmistelut ja suunnitteluprosessi hyvissä ajoin vaikka kanalaa ei vielä tänä tai vielä ensi 
vuonnakaan rakenneta. Esimerkiksi aiotun rakennuspaikan valmistelut voitaisiin aivan hyvin aloittaa 
vaikka välittömästi. Valmisteluihin kuuluisi tässä tapauksessa tontin raivaaminen ja tasoittelu. Tehtä-
essä valmisteluja jää aikaa hankkia itselleen ammattitaitoa kanatuotantoa ajatellen, kuten edellä 
mainittiin
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 LIITTEET 
 
LIITE 1 
 
Komission asetuksen 889/2008 liitteen VII mukaiset puhdistus- ja desinfiointi aineet. 
 
Eläintuotannossa käytettävien rakennusten ja laitteidein puhdistus- ja desinfiointiaineet: 
 
 - kalium- ja natriumsaippua 
 - vesi ja vesihöyry 
 - kalkkimaito 
 - kalkki 
 - sammuttamaton kalkki 
 - natriumhypokloriitti (esim. nestemäinen valkaisuaine) 
 - natriumhydroksidi 
 - kaliumhydroksidi 
 - vetyperoksidi 
 - luontaiset kasviuutteet 
 - sitruuna-, peretikka-, muurahais-, maito-, oksaali- ja etikkahappo 
 - alkoholi 
 - typpihappo (maitolaitteistot) 
 - fosforihappo (maitolaitteistot) 
 -formaldehydi 
 - vedinten ja lypsyvälineiden puhdistus- ja desinfiointiaineet 
 - natriumkarbonaatti 
  
  
 LIITE 2 
 
 
Täysrehuversion maksuvalmius 
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Täysrehuversion tunnusluvut 
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